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Resumen
Se presenta una investigación sobre la integración de estudian-
WHVYXOQHUDEOHVFRQSHUÀOHVKHWHURJpQHRVHQXQDXQLYHUVLGDG
GHpOLWHGRQGHSUHYDOHFH ODKRPRJHQHLGDGVRFLRHFRQyPLFD\
cultural de su población estudiantil. Se realizó un estudio cua-
OLWDWLYRVREUHODVH[SHULHQFLDVGHHVWXGLDQWHVGH7pFQLFR6XSHULRU8QLYHUVLWDULR WRPDQGR
FRPRUHIHUHQFLDODVRFLRORJtDGHODH[SHULHQFLDHVFRODUGH'XEHW\ODSHUVLVWHQFLDHVWXGLDQWLO
GH7LQWR&RQFOX\HTXHORVHVWXGLDQWHVFRQGLIHUHQFLDVHQHGDGFRQGLFLyQODERUDO\YLVLyQGH
IXWXURWLHQHQH[SHULHQFLDVGLVWLQWDVSHURFRQÁX\HQHQODGHWHUPLQDFLyQGHDSURYHFKDUXQD
RSRUWXQLGDGTXHYHQFRPRXQDSXHUWDKDFLDXQIXWXURSURPLVRULR
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Abstract
7KLV DUWLFOH SUHVHQWV WKH ÀQGLQJV RI D TXDOLWDWLYH VWXG\ RI
VWXGHQWVIURPYXOQHUDEOHEDFNJURXQGVDWDQHOLWHXQLYHUVLW\
ZKHUHWKHVWXGHQWERG\LVFKDUDFWHUL]HGE\KLJKOHYHOVRIVR-
FLRHFRQRPLFDQGFXOWXUDOKRPRJHQHLW\'UDZLQJRQ'XEHWV
VRFLRORJ\RIVFKRROH[SHULHQFHDQG7LQWRVDQDO\VLVRIVWXGHQWSHUVLVWHQFHZHVWXGLHGWKH
H[SHULHQFHVRIVWXGHQWVDWWKH8QLYHUVLW\+LJKHU7HFKQLFDOOHYHO:HFRQFOXGHWKDWIDFWRUV
VXFKDVWKHVWXGHQWVDJHHPSOR\PHQWVWDWXVDQGYLVLRQRIWKHIXWXUHUHVXOWLQGLIIHUHQWH[-
SHULHQFHV+RZHYHUWKHVWXGHQWVVKDUHDFRPPRQGHWHUPLQDWLRQWRPDNHWKHPRVWRIWKHLU
HGXFDWLRQDORSSRUWXQLW\ZKLFKWKH\YLHZDVDJDWHZD\WRDPRUHSURPLVLQJIXWXUH
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Introducción
(VWHDUWtFXORSUHVHQWD ORV UHVXOWDGRVGHXQD LQYHVWLJDFLyQ VREUH OD LQ-WHJUDFLyQ XQLYHUVLWDULD GH HVWXGLDQWHV YXOQHUDEOHV FRQ SHUILOHV KHWH-
URJpQHRVHQXQDXQLYHUVLGDGGHpOLWH1GRQGHSUHYDOHFHODKRPRJHQHLGDG
VRFLRHFRQyPLFD\FXOWXUDOGHVXSREODFLyQHVFRODU(OREMHWLYRSULQFLSDOHV
SURIXQGL]DUHQHOFRQRFLPLHQWRGHODGLYHUVLGDGHVWXGLDQWLOSUHVHQWHHQOD
HGXFDFLyQ VXSHULRU \ FRQWULEXLU DO GLVHxR GH HVWUDWHJLDVPiV HILFDFHV GH
DWHQFLyQ TXH FRPEDWDQ OD WHQGHQFLD D OD HVWDQGDUL]DFLyQGHULYDGDGH OD
PDVLILFDFLyQHGXFDWLYDH[SHULPHQWDGDHQHOVLVWHPD
(Q0p[LFRVHFRQVWDWDXQDPSOLRYROXPHQGHHVWXGLRVTXHVRVWLHQHQOD
LPSRUWDQFLD GH LQYHVWLJDU FRQPD\RU SURIXQGLGDG DO HVWXGLDQWH XQLYHU-
VLWDULR VX VHQWLU VXV SHUVSHFWLYDV H LGHQWLGDGHV DVt FRPR VX VLWXDFLyQ
VXVSUiFWLFDV\VXLQWHJUDFLyQDODVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDV(VHLQWHUpVVH
GHULYDGH UHFRQRFHUTXH VH WUDWDGHXQDSREODFLyQ VXPDPHQWHKHWHURJp-
QHDTXHH[SHULPHQWDODYLGDXQLYHUVLWDULDGHP~OWLSOHVPDQHUDV5DPtUH]
+HUQiQGH]&DVLOODV&KDtQ\-iFRPH'H*DUD\/D
LQYHVWLJDFLyQUHFLHQWHKDGHWHFWDGRQXHYDVILJXUDVHVWXGLDQWLOHVTXHDPH-
ULWDQXQDHVSHFLDODWHQFLyQ MyYHQHVTXHSURORQJDQVXYLGDHVWXGLDQWLOHQ
DXVHQFLDGHRSRUWXQLGDGHVODERUDOHVGLJQDVRWURVFRPELQDQHVWXGLRVFRQ
WUDEDMR HVWXGLDQWHV LQGtJHQDV \ HVWXGLDQWHV IRUiQHRV HQWUH RWURV *X]-
PiQ/DOLWHUDWXUDGHPXHVWUDTXHHVQHFHVDULRDEDQGRQDUODLGHDGH
XQ´HVWXGLDQWH HVWiQGDUR LGHDOµ MRYHQ UHFLpQ HJUHVDGRGHO EDFKLOOHUDWR
GHGLFDGRH[FOXVLYDPHQWHDORVHVWXGLRVFRQhabitusDFDGpPLFRFRQPHWDV
HLQWHUHVHVVLPLODUHVSDUDFRQILJXUDURIHUWDVHGXFDWLYDVPiVSHUWLQHQWHV\
GHPD\RUFDOLGDG
8QRGHORVSHUILOHVTXHKDUHFLELGRFUHFLHQWHDWHQFLyQHVHOGHORVHVWX-
GLDQWHVSURYHQLHQWHVGH VHFWRUHVGHEDMRVQLYHOHV VRFLRHFRQyPLFRV WUDGL-
FLRQDOPHQWHH[FOXLGRVGHODHGXFDFLyQVXSHULRU/DOLWHUDWXUDUHSRUWDTXH
HQIUHQWDQVHYHUDVGLILFXOWDGHVTXHDWHQWDQFRQWUDVXSHUVLVWHQFLDHQODHV-
1(VXQDXQLYHUVLGDGGHVRVWHQLPLHQWRSULYDGRFRQDxRVGHH[LVWHQFLDHQOD&LXGDG
GH0p[LFR3HUWHQHFHDODVLQVWLWXFLRQHVGHpOLWHWDQWRSRUORVDOWRVFRVWRVGHVXRIHUWD
FRPRSRUVXFDOLGDGHGXFDWLYD/DJUDQPD\RUtDGHVXVSURJUDPDVHVWiQFHUWLÀFDGRVSRU
agencias nacionales e internacionales.
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FXHODORVFRVWRVGLUHFWRVHLQGLUHFWRVGHORVHVWXGLRVXQDWUDQVLFLyQGLItFLO
GHELGRDXQFDSLWDOHVFRODU LQVXILFLHQWH\DXQGHVFRQFLHUWRFRQ OD OyJLFD
XQLYHUVLWDULDXQDDGDSWDFLyQGLItFLODODGLQiPLFD\DODVH[LJHQFLDVDFDGp-
PLFDVIDOWDGHXQhabitusDFDGpPLFRXQDSHUFHSFLyQGHEDMRGHVHPSHxR
TXH SXHGHPHUPDU VXPRWLYDFLyQ \ VX FRPSURPLVR WRGR HOOR DWUDYHVD-
GR SRU OD IDOWD GH DFRPSDxDPLHQWR LQVWLWXFLRQDO +HUQiQGH]  6LOYD
\5RGUtJXH]0LOOHU&DVLOODVet al'H*DUD\(VWH
HQWUDPDGR GH HOHPHQWRV H[SOLFD OD DPHQD]D SHUPDQHQWH GH WUD\HFWRULDV
vulnerables.
(Q0p[LFRODLQFRUSRUDFLyQGHMyYHQHVGHEDMRVQLYHOHVVRFLRHFRQyPL-
FRVD ODHGXFDFLyQVXSHULRUVHKDFDQDOL]DGRD WUDYpVGH ODV LQVWLWXFLRQHV
S~EOLFDVHQODVLQVWLWXFLRQHVSDUWLFXODUHVGHpOLWHHVXQIHQyPHQRLQXVXDO
(QRWURVSDtVHVHVWDWHQGHQFLDUHVXOWDPHQRVH[WUDxD\FRPLHQ]DDSHUFL-
ELUVH FRPR GHVHDEOH (Q (VWDGRV8QLGRV SRU HMHPSOR LQVWLWXFLRQHV TXH
SHUWHQHFHQDOJUXSR,Y\/HDJXHHQWUHHOODV+DUYDUG\<DOHFXHQWDQFRQ
SURJUDPDVTXHLQFRUSRUDQDMyYHQHVGHEDMRVLQJUHVRVHFRQyPLFRVFRQXQ
QRWDEOHWDOHQWRFRQODILQDOLGDGGHGLYHUVLILFDUVXHVWXGLDQWDGR2(Q*UDQ
%UHWDxD5HD\&UR]LHU\&OD\WRQHQHOWUDEDMR´([WUDxRVHQHOSD-
UDtVRµ DQDOL]DQ HO FDVR GH MyYHQHV LQJOHVHV FRQ DOWR UHQGLPLHQWR HVFRODU
SURYHQLHQWHV GH OD FODVH WUDEDMDGRUD EHFDGRV HQ XQLYHUVLGDGHV GH pOLWH
$ILUPDQTXH HO IHQyPHQR UHSRUWDEHQHILFLRV WDQWRSDUD ORV MyYHQHVSRU-
TXHUHFLEHQXQDHGXFDFLyQGHFDOLGDGFRPRSDUDODLQVWLWXFLyQGDGRTXH
VHHQULTXHFH FRQ ODGLYHUVLGDGVRFLRFXOWXUDO 6LQHPEDUJR OD LQWHJUDFLyQ
H[LWRVDGHHVWRVHVWXGLDQWHVDODPELHQWHGHODVXQLYHUVLGDGHVGHpOLWHHVXQ
SURFHVRFRPSOHMRGHELGRDOULHVJRODWHQWHGHFRQIOLFWRVVRFLDOHVSURGXFLGRV
SRUODDVLPHWUtDHQODVUHODFLRQHVHQWUHORVGLIHUHQWHVVHFWRUHVGHODFRPX-
QLGDGXQLYHUVLWDULD5HD\&UR]LHU\&OD\WRQ/DDGDSWDFLyQGHHVWRV
MyYHQHVOHVH[LJH´QLYHOHVFDVLVREUHKXPDQRVGHPRWLYDFLyQFDSDFLGDGGH
UHFXSHUDFLyQ\GHWHUPLQDFLyQµ5HD\&UR]LHU\&OD\WRQSDUD
ORJUDUHOp[LWR\ODFRQILDQ]DHQVtPLVPRV
(Q&KLOH/H\WRQ9iVTXH]\)XHQ]DOLGDHVWXGLDURQODVH[SHULHQ-
FLDVGH HVWXGLDQWHVGH FRQWH[WRVYXOQHUDEOHV HQGLIHUHQWHV WLSRVGH LQVWL-
WXFLRQHV pOLWH SOXULFODVLVWDV \ GH HVWUDWRV EDMRV \ UHSRUWDURQ TXH HQWUH
TXLHQHV DUULEDQ D XQLYHUVLGDGHV GH pOLWH SUHYDOHFH ´XQD H[SHULHQFLD GH
2(OKHFKR IXHGHVWDFDGRSRUXQSHULyGLFR FRQDOWR LPSDFWR LQWHUQDFLRQDO ´+DUYDUG
HVWiHQYLDQGRUHFOXWDGRUHVDORFDOLGDGHVGHSULPLGDVFRUWHMDQGRDVROLFLWDQWHVGHEDMRV
LQJUHVRVSDUD FRQWULEXLU DGLYHUVLÀFDU VX FXHUSRGH HVWXGLDQWHVGHJUDGRµ+DUYDUG
¶ÀFKD·DFKLFRVSREUHVEl País5HFXSHUDGRGHKWWSHOSDLVFRPGLDULR
QHJRFLRBKWPO'RPLQJRGHMXQLRGH

GHVFODVDPLHQWR\GHQHJDFLyQGHVXVRUtJHQHVVRFLDOHVFRPRXQDHVWUDWHJLD
SDUDLQWHJUDUVHDODLQVWLWXFLyQµ/H\WRQ9iVTXH]\)XHQ]DOLGD
$GLIHUHQFLDGH ORV FDVRV DQWHULRUHV HQ HVWD H[SHULHQFLD UHVDOWD HOKH-
FKRGHTXHORVMyYHQHVQRVRQGHDOWRUHQGLPLHQWRSUHVHQWDQDQWHFHGHQWHV
HVFRODUHV GHILFLHQWHV \ VH LPSRQH HO VHQWLPLHQWR GH GHVYHQWDMD HVFRODU \
FXOWXUDOMXQWRFRQODVRFLDO\ODHFRQyPLFDDVSHFWRVTXHVHFRQYLHUWHQHQ
XQGHVDItRPD\~VFXORSDUDODLQWHJUDFLyQ
(OFDVRTXHUHSRUWDPRVJXDUGDUHODFLyQFRQDOJXQDVGHODVH[SHULHQFLDV
FLWDGDV\DTXH VH WUDWDGHXQDXQLYHUVLGDGGH pOLWHTXH DEUH VXVSXHUWDV
DHVWXGLDQWHVFRQQLYHOHVVRFLRHFRQyPLFRVLQIHULRUHVSHURQRVHSURSRQH
DWUDHUHVWXGLDQWHVGHDOWRUHQGLPLHQWRVLQRDTXLHQHVFXPSOHQFRQORVUH-
TXLVLWRVDFDGpPLFRVVXILFLHQWHVSDUDVDFDUDGHODQWHORVHVWXGLRVGH7pFQL-
FR6XSHULRU8QLYHUVLWDULRTSU$VtODSUREOHPiWLFDGHQXHVWURHVWXGLRVH
DUWLFXODFRQODVHYLGHQFLDVUHSRUWDGDVHQODOLWHUDWXUDHQGRVVHQWLGRVDHO
GHVDMXVWHVRFLDOTXHH[SHULPHQWDQORVHVWXGLDQWHVYXOQHUDEOHVDODUULEDUD
XQFDPSRHQWHUDPHQWHGLIHUHQWHDVXHQWRUQRIDPLOLDU\DVXVHVFXHODVSUH-
YLDV\EODVGLILFXOWDGHVGHLQWHJUDFLyQDFDGpPLFD\VRFLDOTXHHQIUHQWDQ
ORVHVWXGLDQWHVFRQXQUHQGLPLHQWRHVFRODUGHILFLWDULRTXHSXHGHYXOQHUDU
VXWUD\HFWRULDHVFRODU
(QHVWHHVWXGLRLQWHUHVDFRQRFHUGHYLYDYR]ODVH[SHULHQFLDVVLJQLILFD-
WLYDVSDUDHVWRVHVWXGLDQWHVHQVXYLGDXQLYHUVLWDULD ORVPRWLYRVTXH ORV
LPSXOVDURQDWRPDUHVWDRIHUWD\ORVVHQWLGRV\VLJQLILFDGRVTXHYDQFRQV-
WUX\HQGRHQWRUQRDOVHUXQLYHUVLWDULR/DSUHJXQWDJXtDHV
 ¢&XiOHVVRQODVPRWLYDFLRQHV\SULQFLSDOHVH[SHULHQFLDVGHLQWHJUDFLyQVR-
FLDO\DFDGpPLFDGHHVWXGLDQWHVYXOQHUDEOHVHQXQDXQLYHUVLGDGGHpOLWH"
Marco conceptual 
(OVRSRUWHDQDOtWLFRGHODSUHVHQWH LQYHVWLJDFLyQHV ODVRFLRORJtDGHODH[-
SHULHQFLDGH'XEHW DPSOLDPHQWHXWLOL]DGDHQHVWH FDPSRGHHVWXGLR/D
H[SHULHQFLD HVFRODU HV GHILQLGD FRPR ´>«@ ODPDQHUD HQ TXH ORV DFWRUHV
LQGLYLGXDOHVRFROHFWLYRVFRPELQDQODVGLYHUVDVOyJLFDVGHDFFLyQTXHHV-
WUXFWXUDQHOPXQGRHVFRODUµ'XEHW\0DUWXFFHOOL(VGHFLUHVWi
FRQVWLWXLGDSRU ODVGLIHUHQWHVDFFLRQHVTXH OOHYDQDFDER ORVDFWRUHVSDUD
GDUOHVHQWLGRDVXTXHKDFHU
(VWH HQIRTXH SHUPLWH H[SORUDU ODV SUiFWLFDV GH ORV HVWXGLDQWHV \ SUR-
IXQGL]DUHQODGLPHQVLyQVXEMHWLYDTXHODVUHVSDOGDFRQHOLQWHUpVGHFRP-
SUHQGHUFyPRVHFRQVWUX\HODH[SHULHQFLDJHQHUDOGHVHUXQLYHUVLWDULRQRV
SDUHFHSHUWLQHQWHGDGRTXHHQXQVLVWHPDFROHFWLYRFRPRHVODLQVWLWXFLyQ
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XQLYHUVLWDULDFRQVXVFyGLJRV\QRUPDWLYLGDGHVFDGDLQGLYLGXRFRQILJXUD
XQDIRUPDSDUWLFXODUGHHVWDUHQpOFRQXQDUUHJORSHUVRQDOHQWUHH[SHFWD-
WLYDVUHJODVSUR\HFWRVGHPDQGDV\UHVXOWDGRVFRQp[LWRV\IUDFDVRVTXH
VHWUDGXFHQHQDSUHQGL]DMHVLQGLYLGXDOHV\VRFLDOHV
(QVXREUD´/RVHVWXGLDQWHVµ'XEHWSURSRQHHQWHQGHUODH[SH-
ULHQFLDHVWXGLDQWLOXQLYHUVLWDULDFRPRXQUHFRUULGRFRQWUD\HFWRULDVP~OWL-
SOHVGRPLQDGDVSRUYDULRVREVWiFXORVKDVWDTXHHOMRYHQ´VHYXHOYHHVWX-
GLDQWHµRQRORORJUD\GHVHUWD(QHVWHWUDEDMRUHWRPDPRVGRVFDWHJRUtDV
FODYHVTXHSURSRQHHVWHDXWRUSDUDDQDOL]DU ODH[SHULHQFLDHVWXGLDQWLO OD
LQWHJUDFLyQGHODFWRUDOPDUFRHVFRODU\HOSUR\HFWRGHOHVWXGLDQWH
/DLQWHJUDFLyQHVFRODUVHUHODFLRQDFRQHOVHQWLPLHQWRGHSHUWHQHQFLDDOD
XQLYHUVLGDGXQDFDWHJRUtDHPLQHQWHPHQWHVXEMHWLYD´8QDIXHUWHLQWHJUD-
FLyQXQLYHUVLWDULDHYRFDXQGRPLQLRGHODVUHJODVODWHQWHVGHODYLGDHVFR-
ODUODGpELOLQWHJUDFLyQGHMDDORVHVWXGLDQWHVIUHQWHDXQPXQGRTXHSXHGH
SDUHFHUDOHDWRULRRDQiUTXLFRµ'XEHW(QVXDQiOLVLVHQWUHPH]-
FODIDFWRUHVGHQDWXUDOH]DHVWULFWDPHQWHDFDGpPLFDRGHQRUPDWLYLGDGHV-
FRODU\DVSHFWRV VRFLDOHVGH HVWDPDQHUD FRQYHUJH FRQ ORV DSRUWHVGH OD
FRUULHQWHQRUWHDPHULFDQDGHDQiOLVLVGHWUD\HFWRULD\SHUVLVWHQFLDHVFRODU
/DSHUVLVWHQFLDHQORVHVWXGLRVVHJ~Q7LQWRHVSURGXFWRGHOD
LQWHJUDFLyQ\HVWiPDUFDGDSRUSHUtRGRVGHWUDQVLFLyQTXHORVLQGLYLGXRV
GHEHQVXSHUDUSDUDFRQWLQXDUHQODXQLYHUVLGDG(OSULPHUSDVRFRQVLVWHHQ
HO´DMXVWHWDQWRVRFLDOFRPRLQWHOHFWXDODXQQXHYR\DYHFHVSRUFRPSOHWR
GHVFRQRFLGRPXQGRXQLYHUVLWDULRµ7LQWRDVtLQWHJUDUVHD
ODXQLYHUVLGDG LPSOLFDDSURSLDUVH\UHVSRQGHUDGHFXDGDPHQWHD ODGLQi-
PLFD\DODVH[LJHQFLDVDFDGpPLFDV\DOPLVPRWLHPSRLQFRUSRUDUVHDODV
IRUPDVGHFRQYLYHQFLDVRFLDOSURSLDVGHODPELHQWHXQLYHUVLWDULRFRPRODV
DFWLYLGDGHV H[WUDFXUULFXODUHV \ OD LQWHUDFFLyQ FRWLGLDQD FRQ FRPSDxHURV
SURIHVRUHV\GHPiVSHUVRQDO
(OUHJLVWURGHORVSUR\HFWRVFRPRXQDFDWHJRUtDGHDQiOLVLVGHODYLGD
HVWXGLDQWLOSHUPLWHREVHUYDUODVSUiFWLFDV\HOVHQWLGRTXHORVMyYHQHVLP-
SULPHQDVXUHFRUULGR/DFRQFUHFLyQGHXQSUR\HFWRVHJ~Q'XEHWUHVXOWD
GHODMXVWHHQWUHORVLQWHUHVHVSHUVRQDOHV\ODVRSRUWXQLGDGHVUHDOHVTXHVH
RIUHFHQ´(OSUR\HFWRVHRULJLQDHQWRQFHVHQXQDUHQXQFLD\XQDLQWHULRUL]D-
FLyQGHODVRSRUWXQLGDGHVREMHWLYDVGHp[LWRµ'XEHWLJXDOPHQWH
GLVWLQJXHWUHVWLSRVDORVSUR\HFWRVSURIHVLRQDOHVTXHSUHGRPLQDQHQWUH
ORVHVWXGLDQWHVTXHHVSHUDQGHVXVHVWXGLRVXQWtWXORYiOLGRHQHOPHUFDGR
laboral; b) ORVSUR\HFWRVHVFRODUHVGRQGHORVHVWXGLRVWLHQHQILQDOLGDGHQ
VtPLVPRV \ ORV HVWXGLDQWHV GHVHDQ DFXPXODU XQ FDSLWDO HVFRODU TXH OHV
SHUPLWLUiGHILQLUXQSUR\HFWRSURIHVLRQDOFODIDOWDGHSUR\HFWRSUHVHQWH
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HQWUHTXLHQHVGLFHQQRWHQHUQLQJ~QSUR\HFWRSDUDHOIXWXUR\QRHVFODUDOD
utilidad de los estudios.
'HPDQHUD DGLFLRQDO HPSOHDPRV HO FRQFHSWR GHPRWLYDFLRQHV RPR-
WLYRVDPSOLDPHQWHXWLOL]DGRHQHO HVWXGLRGH WUD\HFWRULDVHVFRODUHVSRU-
TXHQRV LQWHUHVD UDVWUHDU ODV UD]RQHV\HO VHQWLGRSRU ORV FXDOHV ORV MyYH-
QHVGHFLGHQLUDODXQLYHUVLGDG\HOLJHQGHWHUPLQDGRVHVWXGLRVHOORQRVH
FLUFXQVFULEH~QLFDPHQWH D OD FDWHJRUtDGH LQWHOHFWXDOLGDG$O LQGDJDU ODV
PRWLYDFLRQHVLQWHUHVD´FRQRFHUHOVHQWLGRTXHORVMyYHQHVDWULEX\HQDORV
HVWXGLRVµ5DPtUH]SXHVHVWDFLUFXQVWDQFLDDOXGHDOVLJQLILFDGR
TXHRWRUJDQORVMyYHQHVDWHQHUXQDRSRUWXQLGDGHGXFDWLYDHVSHFtILFD\HO
EHQHILFLR IXWXURTXHGHpVWDSRGUtDGHULYDU ORTXHFRQVWLWX\HHO LPSXOVR
LQLFLDOSDUDSRQHUHQPDUFKDXQDGHFLVLyQ
Método y referencias del caso estudiado
6H UHDOL]y XQ HVWXGLR FXDOLWDWLYR SRUTXH HVWH HQIRTXH SHUPLWH XQD FRP-
SUHQVLyQSURIXQGDGHORVIHQyPHQRVHVWXGLDGRVPHGLDQWHODLQWHUSUHWDFLyQ
TXHSDUWHGHORVVLJQLILFDGRVTXHODVSHUVRQDVOHVGDQ'HQ]LQ\/LQFROQ
$QDOL]DPRVGHPDQHUDORQJLWXGLQDOODVH[SHULHQFLDVGHORVHVWXGLDQ-
WHVGXUDQWHORVSULPHURVFXDWURVHPHVWUHVGHOSURJUDPDGHTSUHQ+RWHOHV\
5HVWDXUDQWHVTXHRIUHFHOD8QLYHUVLGDG,EHURDPHULFDQD&LXGDGGH0p[LFR
,EHUR33DUWLFLSDURQGHORVHVWXGLDQWHVLQVFULWRVFRQTXLHQHVVRVWX-
YLPRVHQWUHYLVWDV\JUXSRVGHHQIRTXH7DPELpQUHDOL]DPRVREVHUYDFLRQHV
HQ FODVHV GH ODV DVLJQDWXUDV FODYHV SDUD HVWH SHUILO SURIHVLRQDO (Q XQD
SULPHUDIDVH DJRVWRDGLFLHPEUHDQDOL]DPRV OD LQIRUPDFLyQGH ODV
HQWUHYLVWDVGHLQJUHVR\UHDOL]DPRVREVHUYDFLRQHVDODVDVLJQDWXUDVGHOSUL-
PHUVHPHVWUH(QODVHJXQGDIDVHHQHUR²PD\RREVHUYDPRVODV
DVLJQDWXUDVGHOVHJXQGRDOFXDUWRVHPHVWUHHQWUHYLVWDPRVDORVHVWXGLDQ-
WHV\UHDOL]DPRVJUXSRVGHHQIRTXH/DVREVHUYDFLRQHVIXHURQFRPSOHPHQ-
WDGDVFRQUHODWRVGHORVSURIHVRUHV5
3$JUDGHFHPRVDODXQLYHUVLGDGORVDSR\RVEULQGDGRVSDUDUHDOL]DUHOHVWXGLR
,QWURGXFFLyQDO7XULVPR\2SHUDFLyQ+RWHOHUDGHSULPHUVHPHVWUH$GPLQLVWUDFLyQGHO
6HUYLFLRGHVHJXQGRVHPHVWUH&DOLGDGHQHO6HUYLFLRHQ+RWHOHV\5HVWDXUDQWHV-XVWLFLD
6RFLDO\0XQGR&RQWHPSRUiQHRDPEDVSHUWHQHFLHQWHVDOWHUFHUVHPHVWUH\*HVWLyQGH
0LFUR3HTXHxDV\0HGLDQDV(PSUHVDVGHO~OWLPRVHPHVWUH
57DPELpQDQDOL]DPRVODVEDVHVGHGDWRVLQVWLWXFLRQDOHVGHODVHQFXHVWDVGHHQWUDGD\
VHJXLPLHQWRGHORVDOXPQRVSDUDH[WUDHUGDWRVVRFLRGHPRJUiÀFRV
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/RV HVWXGLRVGHTSU WLHQHQXQ FDUiFWHUSURIHVLRQDOL]DQWH\ VXREMHWLYR
HVRIUHFHUXQDIRUPDFLyQVXSHULRUFRUWDTXHIDFLOLWHODHPSOHDELOLGDG(Q
0p[LFRHVWDRIHUWDVHLQWHQVLILFyFRQODFUHDFLyQGHODV8QLYHUVLGDGHV7HF-
QROyJLFDVHQODVFXDOHVVRQLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVTXHKDQIXQFLRQD-
GRFRPRYiOYXODGHHVFDSHSDUDDWHQGHUODSUHVLyQGHODGHPDQGDMXYHQLO
SRUHGXFDFLyQVXSHULRU$WLHQGHQIXQGDPHQWDOPHQWHDODSREODFLyQMRYHQ
SHUWHQHFLHQWHDFODVHVVRFLDOHVPHQRV IDYRUHFLGDVTXH WLHQHQRSRUWXQLGD-
GHVOLPLWDGDVSDUDLQJUHVDUDODHGXFDFLyQVXSHULRU\GHGLFDUFXDWURRFLQFR
DxRVDODSUHSDUDFLyQSURIHVLRQDO6LOYD$VtVXH[LVWHQFLDUHVSRQGH
DXQDSROtWLFDHGXFDWLYDGHHTXLGDGGHELGRDODDPSOLDFLyQGHRSRUWXQL-
GDGHVHGXFDWLYDV\DODGLYHUVLILFDFLyQXQLYHUVLWDULDFRQPLUDVDLPSXOVDU
ODSURIHVLRQDOL]DFLyQ\ODHPSOHDELOLGDG
(OSURJUDPDGHTSUGHOD,EHURUHVXOWDXQFDVRVLJQLILFDWLYR\DTXHDXQ-
TXH HV XQD LQVWLWXFLyQGH pOLWH SUHWHQGH DFRJHU ODV SROtWLFDV GH HTXLGDG
\ GH GLYHUVLILFDFLyQ HGXFDWLYDPHQFLRQDGDV $WHQGLHQGR D ODPLVLyQ GH
´FRQWULEXLUDOORJURGHXQDVRFLHGDGPiVOLEUHVROLGDULDMXVWDLQFOX\HQWH
SURGXFWLYD\SDFtILFDµCPALHQHODxRDEULyVXVSXHUWDVD
HVWXGLDQWHVGHORVVHFWRUHVVRFLDOHVPHQRVIDYRUHFLGRVSDUDFXUVDUSURJUD-
PDVGHTSU7FRQHOILQGH
 • 2IUHFHU ODDOWHUQDWLYDGH LQFRUSRUDUVHD ODHGXFDFLyQVXSHULRUDPXFKRV
MyYHQHVTXHGHRWUDPDQHUDQRWHQGUtDQDFFHVRDHOOD
 • 3HUPLWLU D HVWRV MyYHQHV DFFHGHU D RFXSDFLRQHVPHMRU UHPXQHUDGDV TXH
LPSDFWDUiQSRVLWLYDPHQWHHQVXFDOLGDGGHYLGD\ODGHVXVIDPLOLDV
(OHJLPRVODFDUUHUDGH+RWHOHV\5HVWDXUDQWHVSRUTXHIXHODSULPHUDTXH
VHDEULy HQ OD ,EHUR\ DGHPiVSRUTXH FXEUHXQQLFKR LQVXILFLHQWHPHQWH
DWHQGLGR (Q OD FLXGDGGH0p[LFR H[LVWHQ RWUDV LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV \
SULYDGDVTXHRIUHFHQSURJUDPDVGHTSU;VLQHPEDUJRHQHOUDPRWXUtVWLFR
/D&ODVLÀFDFLyQ,QWHUQDFLRQDO1RUPDOL]DGDGHOD(GXFDFLyQCINEGHODUNESCO
FDOLÀFDHVWRVHVWXGLRVFRPRHGXFDFLyQWHUFLDULDGHFLFORFRUWR\OHRWRUJDHO1LYHOCf. 
KWWSZZZXLVXQHVFRRUJ(GXFDWLRQ'RFXPHQWVLVFHGVSSGI
7(QVHDEULyODSULPHUDFDUUHUDHQ+RWHOHV\5HVWDXUDQWHVFRQLQJUHVRDQXDO6H
FXHQWDFRQWUHVJHQHUDFLRQHV3RVWHULRUPHQWHDEULHURQODVFDUUHUDVGH3URGXFFLyQ*UiÀFD
6LVWHPDV$GPLQLVWUDWLYRV\&RQWDEOHV\6RIWZDUH(QWRWDOKD\HVWXGLDQWHVLQVFULWRV
'HDFXHUGRFRQHOHVWXGLRGHIDFWLELOLGDGTXHHODERUyOD,EHURHQHOHQ0p[LFR
H[LVWtDQ SURJUDPDV HGXFDWLYRV DQLYHO VXSHULRU HQ HO iUHDGH WXULVPR GH
/LFHQFLDWXUD\HOGHHVWXGLRVVXSHULRUHVFRUWRVTSU\SURIHVLRQDODVRFLDGR
Con datos de la ANUIES VHDGYLHUWHTXHHQ ODFLXGDGGH0p[LFR ODV LQVWLWXFLRQHVTXH
RIUHFHQSURJUDPDVGH7pFQLFRR3URIHVLRQDODVRFLDGRHQ*DVWURQRPtD$GPLQLVWUDFLyQ
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DHVWHQLYHOKD\SRFDVRSFLRQHV\HQVXPD\RUtDODVRIUHFHQLQVWLWXWRVSDU-
WLFXODUHVGHJDVWURQRPtDDFRVWRVHOHYDGRV
(OSURJUDPDWLHQHXQDGXUDFLyQGHGRVDxRV\PHGLRFXDWURVHPHVWUHV
GH FODVHV \ XQ VHPHVWUH GH HVWDGtD SURIHVLRQDO (O FXUUtFXOR VH EDVD HQ
XQHQIRTXHSRUFRPSHWHQFLDVSDUDIRUWDOHFHUXQDFXOWXUDGHDSUHQGL]DMH
WUDEDMR\HQXQIXQGDPHQWRKXPDQLVWDTXHEXVFD IDYRUHFHUHQVXVHVWX-
GLDQWHV´HOVHQWLGRGHVHUFRQ\SDUDORVGHPiVµDVtFRPRVXVDFWLWXGHVGH
FRPSURPLVRDQWHXQDVRFLHGDGTXHUHTXLHUHGH MXVWLFLD\GHVROLGDULGDG
&RQWHPSODXQ GH WUDEDMRGHGLFDGRD OD WHRUtD \ D ODSUiFWLFD
UDVJRFRP~QHQHVWHWLSRGHHVWXGLR/DFDUJDDFDGpPLFDFRQVWDGHHQWUH
VHLV\VLHWHPDWHULDVFDGDVHPHVWUHHQXQKRUDULRGHDKRUDVGH
OXQHVDYLHUQHV\VHLVORVViEDGRV(QVXPD\RUtDORVSURIHVRUHVVRQSURIH-
VLRQDOHVGHODLQGXVWULDWXUtVWLFDTXHVHKDQFRQWUDWDGRex professo para este 
SURJUDPD
Resultados y análisis
3HUÀOVRFLRGHPRJUiÀFR
&DVLODPLWDGGHORVHVWXGLDQWHVWLHQHHQWUH\DxRVHVGHFLUVH
KDOODQHQODHGDGWtSLFDSDUDFXUVDUHGXFDFLyQVXSHULRUDDxRV(O
WLHQHHQWUH\DxRVSRUORTXHHVWiGHQWURGHODFDWHJRUtD
GHPRJUiILFDGH´MXYHQWXGµDDxRV(OUHVWRFLQFRHVWXGLDQWHVWLHQH
HQWUH  \  DxRV /D UHSUHVHQWDFLyQPDVFXOLQD HV OLJHUDPHQWH VXSHULRU
/DPD\RUtDHVVROWHUDVLQKLMRV\XQDJUDQSURSRUFLyQYLYHFRQVXV
SDGUHV(QFXDQWRDVXGRPLFLOLRVHLVGHFDGDYLYHQHQ]RQDVDOHGDxDV
DOSXHEORGH6DQWD)H GRQGHVHXELFD OD ,EHUR\HO UHVWRHQRWUDV]RQDV
XUEDQRPDUJLQDOHVGHODFLXGDGGH0p[LFR
5HVSHFWRGHODHVFRODULGDGGHORVSDGUHVODSREODFLyQHVWiSRODUL]DGD
SRFRPiVGHODPLWDGVHHQFXHQWUDSRUGHEDMRGHODHGXFDFLyQREOL-
JDWRULDWLHQHSULPDULD\VHFXQGDULD\HOQRWLHQHHVWXGLRV
IRUPDOHVPLHQWUDV TXH HO UHVWR WLHQH XQD DOWD HVFRODULGDG HO  WLHQH
EDFKLOOHUDWR\HVWXGLRVGHOLFHQFLDWXUD8QDWHQGHQFLDVLPLODURFXUUH
HQ5HVWDXUDQWHV\$GPLQLVWUDFLyQ HQ+RWHOHV VRQ OD(VFXHODGH$GPLQLVWUDFLyQGH
,QVWLWXFLRQHVESDAIHO&HQWURGH(VWXGLRV6XSHULRUHVGH6DQÉQJHOCESSAHO,QVWLWXWRGH
(VWXGLRV6XSHULRUHVHQ7XULVPRIESTUR\HO&HQWUR&XOLQDULR$PEURVtDWRGDVGHFDUiFWHU
SULYDGR3URSXHVWDGHSODQGHHVWXGLRVGHODFDUUHUDGHTSUHQ+RWHOHV\5HVWDXUDQWHV
UIA
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HQWUHODVPDGUHVWLHQHSULPDULDVHFXQGDULDEDFKLOOHUDWR\
OLFHQFLDWXUD$OUHGHGRUGHOVRQORVSULPHURVGHVXVIDPLOLDVTXH
DVLVWHQDOD8QLYHUVLGDG
'HORVHVWXGLDQWHVTXHSDUWLFLSDQHQHVWHHVWXGLRDOLQJUHVDUWUDEDMD-
ban 17.(OWHQtDHPSOHRVUHODFLRQDGRVFRQODVLQGXVWULDVUHVWDXUDQWHUD
\KRWHOHUDEDULVWDVDPDGHOODYHVVXSHUYLVRUHVGHFDIHWHUtDUHFHSFLRQLV-
WDVVXSHUYLVRUHVGHDOLPHQWRVHOODERUDEDHQRWURUDPRYHQWDVHGH-
FDQHV DQLPDFLyQ D\XGDQWH JHQHUDO QHJRFLRV IDPLOLDUHV \ HO  WHQtD
HPSOHRVLQIRUPDOHV(OWUDEDMDHQWUH\KRUDVVHPDQDOHVSHURHO
UHVWRORKDFHSRUODUJDVMRUQDGDVGHVWDFDHOTXHODERUDHQWUH\
KRUDV(VWRLQGLFDGHDFXHUGRFRQORVKDOOD]JRVGH*X]PiQTXHOR
KDFHQSRUODQHFHVLGDGGHVXEVLVWHQFLD\QRVyORFRPRXQDPDQHUDGHDG-
TXLULUH[SHULHQFLDODERUDO
6REUHHOILQDQFLDPLHQWRGHVXVHVWXGLRV en las entrevistas de ingreso 
HOH[SUHVyTXH ORDVXPLUtDQHQWUHHOORV\VXVSDGUHV\XQDSURSRU-
FLyQLJXDODVHJXUyTXHDPERVSDGUHVGRVGHFDGDGHFODUDURQTXHVXV
HVWXGLRVVHUtDQVXVWHQWDGRVVyORSRUVXVPDGUHVTXLHQHVVHGHGLFDQD OD
YHQWDSRUFDWiORJRVVRQVHFUHWDULDVRYHQGHGRUDVGHPRVWUDGRU6yORXQ
H[SUHVyTXHHOORVSDJDUtDQWRWDOPHQWHVXVHVWXGLRVSUHYLHQGRWUDEDMDU\
HVWXGLDUDOPLVPRWLHPSR
/D JUDQ PD\RUtD   SURYLHQH GH EDFKLOOHUDWRV S~EOLFRV \ OD PL-
WDGGHPRGDOLGDGHVDVRFLDGDVFRQEDMDFDOLGDGHGXFDWLYDWHFQROyJLFRV\
EDFKLOOHUHV11 (O  REWXYR XQ SURPHGLRPHQRU D RFKRPLHQWUDV TXH
GRVGHFDGDUHSLWLHURQDOJ~QDxR\VLHWHGHFDGDUHSUREDURQDOJXQD
PDWHULD(QHOH[DPHQGHLQJUHVRDOD,EHURODFXDUWDSDUWHREWXYRPHQRV
GHSXQWRVHQUD]RQDPLHQWRYHUEDO\FDVL ODPLWDGDOFDQ]yHVWHPLVPR
SXQWDMHHQUD]RQDPLHQWROyJLFRPDWHPiWLFR(VWDVFRQGLFLRQHVVRQFRQVL-
GHUDGDVFULWHULRVGHULHVJRSDUDHO ORJURGHORVREMHWLYRVHGXFDWLYRVHQOD
(OKRUDULRGHFODVHVORSHUPLWHOXQHVDYLHUQHVGHDSP\ViEDGRV
(OFRVWRHVGHDOPHVUHODWLYDPHQWHEDMRSRUWUDWDUVHGHXQDXQLYHUVLGDGSDUWLFXODU
(QXQD8QLYHUVLGDG7HFQROyJLFDS~EOLFD HO FRVWRGH OD LQVFULSFLyQHVGH\ HO
FXDWULPHVWUHGH
112FXSDQ ORV~OWLPRV OXJDUHV HQ ODVSUHIHUHQFLDVGH ORV DOXPQRV DO VHOHFFLRQDUXQD
HVFXHOD/RVWHFQROyJLFRVSUHVHQWDQEDMRGHVHPSHxRHQSUXHEDVGHORJURHGXFDWLYRFRPR
(QODFH\PISA (cf. INEE/D(GXFDFLyQ0HGLDVXSHULRUHQ0p[LFR0p[LFRINEE/RV
FROHJLRVGHEDFKLOOHUHVSUHVHQWDQDOWDVWDVDVGHDEDQGRQRHQHOSULPHUVHPHVWUH
GHUHSUREDFLyQ\GHQRUHLQVFULSFLyQcf3DWULFLR6ROtV´'HVDÀOLDFLyQHVFRODUGHO
SULPHUVHPHVWUHGHO&ROHJLRGH%DFKLOOHUHVµ3RQHQFLDSUHVHQWDGDHOHQHO
0XVHR,QWHUDFWLYRGH(FRQRPtD
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universidad.12$GHPiVHVLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHODPD\RUtDUHSRU-
WD XQD WUD\HFWRULD HVFRODU LQWHUUXPSLGD HV GHFLU GHVSXpV GH FRQFOXLU HO
EDFKLOOHUDWRSDVyDOJ~QWLHPSRVLQHVWXGLDUHOLQWHUUXPSLyHQWUHXQR
DWUHVDxRVGHFXDWURDVHLV\PiVGHVHLV(OORSHUPLWHVXSRQHU
TXHODPD\RUtDSRGUtDQRWHQHUORVKiELWRVGHHVWXGLRLQGLVSHQVDEOHVQLXQ
GRPLQLRVXILFLHQWHGHODVFRPSHWHQFLDVJHQHUDOHVGHOEDFKLOOHUDWRFLUFXQV-
WDQFLDVTXHDIHFWDUtDQVXGHVHPSHxRHVFRODU
(QVXPDHOSHUILOVRFLRGHPRJUiILFRGHORVHVWXGLDQWHVGHTSUHQ+RWHOHV
\5HVWDXUDQWHVGHOD,EHURHVPX\KHWHURJpQHR6LELHQODPD\RUtDVRQMyYH-
QHVVyORHOVHHQFXHQWUDHQODHGDGWtSLFDGHFXUVDUHGXFDFLyQ
VXSHULRU\HOUHVWRVREUHSDVDGLFKDHGDG$GHPiVVHGLVWULEX\HQGHPDQH-
UDVLPpWULFDHQWRUQRDODSHUWHQHQFLDDIDPLOLDVFRQEDMD\DOWDHVFRODULGDG
&DVL ODVGRVWHUFHUDVSDUWHVFRPELQDQHVWXGLRVFRQWUDEDMR\VXHOHQWHQHU
ODUJDV MRUQDGDV ODERUDOHV8Q DPSOLR VHFWRU WLHQH WUD\HFWRULDV HGXFDWLYDV
GLVFRQWLQXDV\HQJHQHUDOSUHVHQWDDQWHFHGHQWHVHVFRODUHVTXHSR-
GUtDQGLILFXOWDUVXGHVHPSHxRHQHOQLYHOXQLYHUVLWDULR
'HQWURGHHVWHPRVDLFRKHWHURJpQHRVHUHFRQRFHODSUHVHQFLDGHHVWX-
GLDQWHVTXHVHKDOODQHQ´]RQDVGHYXOQHUDELOLGDGµORTXHKDFHUHIHUHQFLD
QRDOIUDFDVRWHUPLQDORUHVXOWDGRFRQVXPDGRVLQRDFLHUWRVDQWHFHGHQWHV
FRQGLFLRQHV\IDFWRUHVTXHSXHGHQFRQGXFLUDOPLVPR0DQ]DQR\
WDOHVHOFDVRGHORVHVWXGLDQWHVPiVMyYHQHVTXHSURYLHQHQGHIDPLOLDVFRQ
EDMDHVFRODULGDG\TXHQRKDQUHFLELGRXQDHGXFDFLyQGHFDOLGDGVRQHVWX-
GLDQWHVHQULHVJRGHELGRDTXH´HQFXHQWUDQDORODUJRGHVXHVFRODULGDG\
HVSHFtILFDPHQWHHQPRPHQWRVFUtWLFRVGHODPLVPDEDUUHUDV\GLILFXOWDGHV
DFXVDGDV SDUD VHJXLU FRQ SURYHFKR HO FXUUtFXOR \ OD HQVHxDQ]D UHJODGDµ
0DQ]DQR(QFRQWUDPRVWDPELpQMyYHQHV\DGXOWRVUHSUHVHQWDQ-
WHVGHQXHYDVILJXUDVHVWXGLDQWLOHVTXHFRPELQDQUHJXODUPHQWHHOWUDEDMR
IRUPDO FRQ ORV HVWXGLRV \ TXH EXVFDQ SULQFLSDOPHQWH OD ´SURIHVLRQDOL]D-
FLyQµGHVXH[SHULHQFLDODERUDO
/DJUDQPD\RUtDGHHOORVHQIUHQWyVHULRVREVWiFXORVSDUDSURVHJXLUVXV
HVWXGLRV XQLYHUVLWDULRV +DQ YLYLGR HO ULHVJR GH TXHGDU H[FOXLGRV GH OD
HGXFDFLyQ VXSHULRU \ SXHGHQ KDEHU H[SHULPHQWDGR XQD VLWXDFLyQ GH QR
SHUWHQHQFLD\GHSpUGLGDGHXQSUR\HFWRTXHHOORVKDEtDQGHOLQHDGR*X]-
PiQ(VWRIXHSDUWLFXODUPHQWHSDWHQWHHQWUHTXLHQHVGHELHURQLQJUH-
VDUDOPHUFDGRODERUDOSRUUD]RQHVGHVXEVLVWHQFLD\OHVUHVXOWDEDLQFRP-
SDWLEOHFRPELQDUHOWUDEDMR\HOHVWXGLR2WURVHQIUHQWDEDQGHELOLGDGHVHQ
12/RVFULWHULRVGHULHVJRHQOD,EHURVRQDTXHOORVIDFWRUHVTXHKDQGHPRVWUDGRLPSDFWDUGH
PDQHUDQHJDWLYDHQHOGHVHPSHxRDFDGpPLFRGHOHVWXGLDQWH6RQUHIHUHQWHVTXHSXHGHQ
SUHGHFLUVLHOHVWXGLDQWHSUHVHQWDUiGLÀFXOWDGHVSDUDFXUVDU\DSUREDUVXVPDWHULDV
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ODVFRPSHWHQFLDVH[LJLGDVSDUDODDGPLVLyQXQLYHUVLWDULD(QVtQWHVLVHVWH
JUXSRPD\RULWDULDPHQWH MRYHQ DSHVDUGH WHQHUDVSLUDFLRQHV HGXFDWLYDV
QRFRQWDEDFRQ ODVRSRUWXQLGDGHVHIHFWLYDVSDUDGDUFDXFHD ODVPLVPDV
3RUHVWDVUD]RQHVVRVWHQHPRVTXHHQHVWHJUXSRSUHYDOHFHQHVWXGLDQWHVGH
FRQWH[WRVYXOQHUDEOHVELHQSRUVXVDQWHFHGHQWHVIDPLOLDUHVRELHQSRUORV
HVFRODUHVTXHHQPXFKRVFDVRVVHKDQFRQMXJDGRSDUDOLPLWDUVXVSRVLEL-
OLGDGHVGHDSURYHFKDUORVEHQHILFLRVGHULYDGRVGHODHGXFDFLyQVXSHULRU
'H WRGR HO FRQMXQWR VH SXHGH DILUPDU TXH HOORV FRQVWLWX\HQ VXMHWRV
GLYHUVRVTXH LUUXPSHQHQXQHVFHQDULR LQVWLWXFLRQDOFDUDFWHUL]DGRSRU OD
KRPRJHQHLGDGVRFLRHFRQyPLFD\FXOWXUDOGHVXVHVWXGLDQWHVTXHKDQHQ-
IUHQWDGRGHVYHQWDMDVVRFLDOHVSDUDDSURYHFKDUHVWDRSFLyQHGXFDWLYD\GDU
FDXFHDVXVDVSLUDFLRQHVGHFRQWDUFRQXQWtWXORXQLYHUVLWDULR
/DVPRWLYDFLRQHVLQLFLDOHV\VXHYROXFLyQ
DORODUJRGHORVVHPHVWUHV
,QGDJDPRVODVUD]RQHVSRUODVTXHKDEtDQHOHJLGRWDQWRODFDUUHUDFRPROD
LQVWLWXFLyQXQLYHUVLWDULD/RVHVWXGLDQWHVPiVMyYHQHVH[SUHVDQTXHHOLJLH-
URQHVDFDUUHUDSRUODDILQLGDGFRQVXVJXVWRVSHUVRQDOHVFRPRHOWUDWRFRQ
RWUDVSHUVRQDV HO LQWHUpVGHYLDMDU\ FRFLQDU+DFHQDOXVLyQDXQ LQWHUpV
JHQpULFR
 /DHOHJtSRUTXHFRPRPHQFLRQDEDHQHOEDFKLOOHUDWRYLXQSRFRDFHUFDGH
HVWR\PHOODPyODDWHQFLyQGHVGHDKt\RGHFLGtTXHTXHUtDHVWXGLDUWXULV-
PRTXL]iVVHSDOREiVLFR\DTXtSRGUpUHIRU]DURUHWRPDUODVFRVDV0XMHU
DxRV
 3RUTXHPHDSDVLRQDHOVHUYLFLRDOFOLHQWHYLDMDU\FRQRFHUGLIHUHQWHVHP-
SUHVDV/DYHUGDGFRQR]FRPX\SRFR+RPEUHDxRV
8QMRYHQGHDxRVH[SUHVDVXYRFDFLyQSRUHOWXULVPR\DILUPDTXHYLR
HQHVWDRSFLyQODRSRUWXQLGDGGHFULVWDOL]DUSDUWHGHXQDPHWDSHUVRQDO
 0LSODQKDFHXQDxRHUDLUPHDYLYLUD3OD\DGHO&DUPHQ\FRPHQ]DUXQD
QXHYDYLGDDOOiDXQTXHVtTXHUtDWHQHUXQHVWXGLRSURIHVLRQDO&RPRFRQ-
VLGHURYLYLUGHOWXULVPRSHQVDEDHVWXGLDUHQOD8QLYHUVLGDGGHOD5LYLHUD
SHURQRTXLVHWRPDUHOULHVJRGHWRGRORTXHLPSOLFDEDPXGDUPH\SRUHVR
SUHIHUtHQWUDUDTXt
(QHOFDVRGHORVHVWXGLDQWHVGHPD\RUHGDGIXHPX\FRP~QHQFRQWUDUTXH
HQVXGHFLVLyQLQIOX\HURQODVH[SHULHQFLDVODERUDOHVSUHYLDVHQODLQGXVWULD
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UHVWDXUDQWHUD\KRWHOHUD\HQYDULRVFDVRVHOGHVHRGHSURIHVLRQDOL]DUVHHQ
HVDiUHDHFRQyPLFD
 3RUTXHWHQJRPiVGHTXLQFHDxRVODERUDQGRHQHOiUHDGHVHUYLFLRGHUHV-
WDXUDQWHV\XQWLHPSRIXLJHUHQWHGHXQDGLVFRWHFDWHQJRH[SHULHQFLDHQ
ODRSHUDFLyQGHUHVWDXUDQWHV\HQHOPDQHMRGHSHUVRQDO+RPEUHDxRV
 >/D FDUUHUD@ OD HOHJt SRUTXH KH WUDEDMDGR HQ HO UDPR GH OD JDVWURQRPtD
GHVGHTXHLQLFLpODYLGDODERUDOKDFHGLHFLVpLVDxRV+HWUDEDMDGRHQUHVWDX-
UDQWHVDVtFRPRHQKRWHOHVSRUWDOPRWLYRTXLHURHVSHFLDOL]DUPHHQHVWR\
ODXQLYHUVLGDGHVXQSDVRPiVHQODHVFDOHUDTXHWHQJRTXHVXELU+RPEUH
DxRV
(QJHQHUDOORVHVWXGLDQWHVYDORUDQSRVLWLYDPHQWHTXHHOSODQGHHVWXGLRV
FRQMXQWHODLQGXVWULDKRWHOHUD\UHVWDXUDQWHUD3LHQVDQTXHHVWRSXHGHDEULU
SXHUWDVDXQ´VHFWRUHFRQyPLFRIXHUWHHQ0p[LFRµ\FRQSRVLELOLGDGHVGH
XQDRIHUWDDPSOLDGHWUDEDMR3UiFWLFDPHQWHWRGRVWLHQHQLQWHUpVSRUPHMR-
UDUVXHPSOHDELOLGDG\VXVSXHVWRVGHWUDEDMRDVHJXUDUODHVWDELOLGDGOD-
ERUDODVFHQGHUWUDEDMDUHQHOH[WUDQMHURRIXHUDGHO'LVWULWR)HGHUDOWHQHU
´LQJUHVRVUD]RQDEOHVµ7DPELpQDVSLUDQDDILDQ]DUVXGHVDUUROORSHUVRQDO
D ORJUDU VXVPHWDVSDUWLFXODUHV ´FUHFLPLHQWRSHUVRQDOµ ´WHQHUXQDYLGD
GLJQDµ´REWHQHUXQPHMRUIXWXURµ
(OLQWHUpVSRULQJUHVDUDOD,EHURVHDVRFLDFRQHOGHVHRGHDFFHGHUDXQD
HGXFDFLyQGHFDOLGDGDVSHFWRTXHUHODFLRQDQFRQHOSUHVWLJLRGHODLQVWLWX-
FLyQ/HRWRUJDQYDORUDODRSRUWXQLGDGGHHVWXGLDUHQXQD´XQLYHUVLGDGGH
SUHVWLJLRµDEDMRFRVWRORFXDOOHVSDUHFHSURPLVRULR
 3RUTXHWLHQHXQSUHVWLJLR\XQDFDOLGDGGHHVWXGLRVXSHULRUDVLPLVPRHV
XQDRSRUWXQLGDGGHHQWUDUHQXQDPELHQWHDJUDGDEOH\SXHVHOUHFRQRFL-
PLHQWRTXHGDWDPELpQHOVDOLUGHHVWDLQVWLWXFLyQ+RPEUHDxRV
 (QFRQWUpTXHGDIDFLOLGDGHVDODVSHUVRQDVGHEDMRVLQJUHVRV\HVXQDHV-
FXHODGHDOWRVUHFXUVRV0XMHUDxRV
+D\RWURVMyYHQHVSDUDTXLHQHVSHVyHQVXGHFLVLyQODRSRUWXQLGDGGHHQ-
WUDUDHVWDLQVWLWXFLyQPiVTXHHOLQWHUpVSRUXQDFDUUHUDHVSHFtILFD
 6LHPSUHKHYLYLGRHQ6DQWD)HGHQLxRHUDXQVXHxRHQWUDUHQHVWDHVFXHOD
3HQVDEDHVWXGLDUXQDFDUUHUDHMHFXWLYDSHURHOUHVSDOGRTXHWHRWRUJDOD
,EHURQLQJXQDRWUDXQLYHUVLGDGTXHRIUH]FDHVDPRGDOLGDGWHORGD+RP-
EUHDxRV
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/DFRPELQDFLyQGHODFDOLGDGDFDGpPLFDSHUFLELGDHOSUHVWLJLRHOWLSRGH
HVWXGLRV³FDUUHUDFRUWDFRQpQIDVLVHQODFDSDFLWDFLyQODERUDO³\HOFRVWR
DFFHVLEOHKDFHQTXHHVWDRSFLyQVHDMXVWHDODVH[SHFWDWLYDVGHODPD\RUtD
GHORVHVWXGLDQWHV(VIUHFXHQWHTXHDVRFLHQODHOHFFLyQGHODXQLYHUVLGDG
FRQ OD RIHUWD HGXFDWLYD GLULJLGD D IDFLOLWDU OD HPSOHDELOLGDG HV GHFLU VH
SHUFLEHDODLQVWLWXFLyQOLJDGDDODFDUUHUD
 3RUORTXHVHHVFXFKDGHHOODHVXQDHVFXHODGHDOWRQLYHO\SRUTXHVHSUH-
VHQWyODRSRUWXQLGDGGHHQWUDUHQFDUUHUDVDPLDOFDQFHHFRQyPLFR0XMHU
DxRV
 (VXQDHVFXHODFRQH[FHOHQFLDDFDGpPLFDWHSUHSDUDSDUDHQIUHQWDUXQIX-
WXUR ODERUDO QRPX\ OHMDQR \ WH DEUHPXFKDV RSRUWXQLGDGHV GH HPSOHR
+RPEUHDxRV
(QUHODFLyQFRQODVH[SHFWDWLYDVDFDGpPLFDVODPD\RUtDGHORVGH-
claró tener intención de estudiar una licenciatura al concluir la carrera. 
6XVLQWHUHVHVVRQGLYHUVRVDOJXQRVUHODFLRQDGRVFRQHOUDPRWXUtVWLFRSRU
HMHPSOR*DVWURQRPtD7XULVPR+RWHOHUtD\&KHISHURWDPELpQKD\LQWHUpV
SRURWUDViUHDVFRPR'LVHxRJUiILFRRGHLQWHULRUHV0HUFDGRWHFQLD3VLFR-
ORJtD&RPXQLFDFLyQ/LWHUDWXUD
&RQHOSDVRGH ORV VHPHVWUHV ODVPRWLYDFLRQHV LQLFLDOHV UHIHULGDV D OD
FRQVROLGDFLyQGHODHPSOHDELOLGDGHQODJUDQPD\RUtDGHORVFDVRVVHKDQ
UHIRU]DGR(QVXFXDUWRVHPHVWUHUHFRQRFHQTXHHVWDGHFLVLyQOHVSHUPLWLUi
DOFDQ]DUVXVREMHWLYRVSURIHVLRQDOHV\SRQHUGHPDQLILHVWRVXFRQYLFFLyQGH
TXHODIRUPDFLyQSURIHVLRQDOHQHVWDXQLYHUVLGDGSXHGHIDFLOLWDUVXFRORFD-
FLyQHQHOPHUFDGRODERUDOHQPHMRUHVFRQGLFLRQHV
 /DYHUGDGHQHVWHDVSHFWRWHQJRPXFKRVSODQHVTXHKDQVXUJLGRSRUHVWX-
GLDUHQOD,EHURVHPHKDQDELHUWRODVSXHUWDVGHYDULRVUHVWDXUDQWHV\HVWi
HOSUR\HFWRGHLUPHD)UDQFLDSDUDKDFHUDKtPLVSUiFWLFDVSURIHVLRQDOHV
0HRIUHFLHURQLUPHGHFKHIHMHFXWLYRD/RV&DERVHQXQQXHYRKRWHOGHOD
FRPSDxtD0DUULRWW\WRGRHVWRHQIRFDGRDPHMRUDUHQWRGRVORVVHQWLGRV
«WHQJRYDULRVSUR\HFWRVSHUVRQDOHVTXHTXLHURUHDOL]DUHQWUHRWUDVFR-
VDV2VHDWHQJRPXFKRWUDEDMR\HQPXFKRVDVSHFWRVHQTXpSHQVDU(VSH-
URWRPDUODPHMRUGHFLVLyQ+RPEUHDxRV
4XLHQHV KDEtDQ LQWHUUXPSLGR OD WUD\HFWRULD IRUPDWLYD SRUPXFKRV DxRV
PDQLILHVWDQRUJXOORSRUKDEHUUHWRPDGRORVHVWXGLRV\ODH[SHULHQFLDYLYL-
GDUHIXHU]DVXFRPSURPLVR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 3XHVHQJHQHUDOWRGRODYHUGDGPHHQFDQWDODHVFXHODPHJXVWDHOHVTXH-
PDPHVLHQWRQXHYDPHQWH~WLOPHGDDOHJUtDTXHDOJXQRVDPLJRV\IDPL-
OLDUHVPHIHOLFLWHQRPHKDJDQH[SUHVLRQHVGHDGPLUDFLyQSRUTXHFRQVLGH-
UDQTXHHVXQDIRUPDGHVXSHUDFLyQTXHQRSXHGRGHVDSURYHFKDU0XMHU
DxRV
/D LQWHQFLyQ GH FRQWLQXDU ORV HVWXGLRV KD SHUGLGR IXHU]D GHMDQGR SDVR
DOSURSyVLWRGHLQJUHVDUDOPHUFDGRGHWUDEDMR&DVLDOILQDOGHODFDUUHUD
QXHYHGHORVMyYHQHVGHFODUDQLQWHUpVSRUFRQWLQXDUHVWXGLDQGR$VtHO
SUR\HFWRSURIHVLRQDOVHKDLPSXHVWRVREUHHOHVFRODUSRVLEOHPHQWHSRUHO
DMXVWHHQWUHLQWHUHVHV\SRVLELOLGDGHVDOQRH[LVWLUWUDQVIHUHQFLDVGHFUpGL-
WRVHILFDFHVHQWUHODVFDUUHUDVFRUWDVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\ODVOLFHQFLDWX-
UDVRLQJHQLHUtDV13
/RVPRWLYRVLQLFLDOHVGHHVWRVHVWXGLDQWHVFRLQFLGHQFRQORVUHVHxDGRV
SRURWUDVLQYHVWLJDFLRQHV&RQFLEHQODHGXFDFLyQVXSHULRUFRPRXQPHGLR
SDUDDPSOLDUODVSRVLELOLGDGHVGHPHMRUDUVXVFRQGLFLRQHVGHYLGD5DPt-
UH]6LOYD\5RGUtJXH]\HQHVWHFDVRHVSUHFLVRDJUHJDUTXHHQ
VXVH[SHFWDWLYDVXQOXJDUSUHSRQGHUDQWHORRFXSDHOSDSHOTXHDWULEX\HQDO
WLSRGHLQVWLWXFLyQ\DTXHHVWLPDQTXHHVWXGLDUHQXQDXQLYHUVLGDGGHpOLWH
PXOWLSOLFDWDOHVSRVLELOLGDGHV&RQHOSDVRGHORVVHPHVWUHVVXPRWLYDFLyQ
LQLFLDO VH KD UHIRU]DGR WLHQHQ XQD FODUD GHWHUPLQDFLyQ GH FRQVROLGDU VX
HPSOHDELOLGDGSUHYDOHFHXQHPSHxRHQODSURIHVLRQDOL]DFLyQSDUDDVHJX-
UDUHOLQJUHVRRSHUPDQHQFLDHQPHMRUHVFRQGLFLRQHVDOPHUFDGRODERUDO
DXQTXHWDPELpQHQFRQWUDPRVMyYHQHVTXHPDQWLHQHQVXVDVSLUDFLRQHVDFD-
GpPLFDV
/DLQWHJUDFLyQVRFLDO\DFDGpPLFD
3DUDORVHVWXGLDQWHVGHTSUGHOD,EHURFRPRSDUDFXDOTXLHURWURHVWXGLDQ-
WH OD LQWHJUDFLyQ VRFLDOKD VLGRXQGHVDItR&RQ VXV FDUDFWHUtVWLFDVSDUWL-
FXODUHVDOLQLFLDUVXVHVWXGLRVVHHQIUHQWDEDQDXQDPELHQWHXQLYHUVLWDULR
FRQSRFRVDQWHFHGHQWHVGHLQFOXVLyQVRFLDOSRUORTXHIXHQHFHVDULRVXSH-
13 eVWD HVXQDGH ODVSULQFLSDOHVGLÀFXOWDGHVTXHKDQ HQIUHQWDGR ODV8QLYHUVLGDGHV
Tecnológicas (UTTXHVRQODVLQVWLWXFLRQHVTXHRIUHFHQHVWHWLSRGHHVWXGLRVHQPD\RU
SURSRUFLyQ&XDQGRVHFUHDURQHQVHJHQHUyODH[SHFWDWLYDGHTXHDOLJXDOTXHRFXUUH
HQSDtVHVFRPR)UDQFLDR(VWDGRV8QLGRVH[LVWLUtDQWUDQVIHUHQFLDVD´ RSFLRQHVODUJDVµGH
HGXFDFLyQVXSHULRUOLFHQFLDWXUDVHLQJHQLHUtDV6LQHPEDUJRHVWRQRSXGRFRQFUHWDUVH
GHELGRDODVGLÀFXOWDGHVGHUHFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVHQWUHODVGLVWLQWDV,QVWLWXFLRQHVGH
(GXFDFLyQ6XSHULRUPH[LFDQDV3RUHOORDSDUWLUGHODxRODVUT abrieron el segundo 
FLFORHQVXVPLVPDVLQVWLWXFLRQHVSDUDDWHQGHUWDOGHPDQGD
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UDUHOPRPHQWRGH WUDQVLFLyQHQHOTXHSUHYDOHFtDQ ODVGLIHUHQFLDV\XQD
VHQVDFLyQGH´QRSHUWHQHFHUµ
&RQYLHQHDFODUDUTXHDXQTXHHVWDXQLYHUVLGDGGHpOLWHDEULyVXVSXHUWDV
DMyYHQHVFRQGHVYHQWDMDVVRFLDOHVD~QQRDYDQ]DKDFLDXQDWRWDOLQWHJUD-
ción pluriclasista de la población universitaria. Quienes ingresan a la carre-
UDGH+RWHOHV\5HVWDXUDQWHVYLYHQHQXQDPELHQWHSDUWLFXODUDG\DFHQWHDO
TXHSUHGRPLQDHQHOUHVWRGHODFRPXQLGDGHOSURJUDPDORVDWLHQGHVyOR
DHOORV\FRQKRUDULRVYHVSHUWLQRVQRFWXUQRV\VDEDWLQRVFXDQGRODYLGD
XQLYHUVLWDULD EDMD VX LQWHQVLGDG 6LQ HPEDUJR VH KDQ JHQHUDGR HVSDFLRV
H[WUDFXUULFXODUHVGRQGH VH IRPHQWD OD FRQYLYHQFLDGHSRUWHV DFWLYLGDGHV
FXOWXUDOHVDVRFLDFLRQHVHVWXGLDQWLOHVHQWUHRWUDV
3DUDIDFLOLWDUODWUDQVLFLyQODLQVWLWXFLyQLQVWUXPHQWyXQDGLQiPLFDGH
LQGXFFLyQTXHFRQWHPSOyHOUHFRUULGRSRU ODV LQVWDODFLRQHV\ OD IDPLOLDUL-
]DFLyQFRQORVVHUYLFLRVGLVSRQLEOHVTXHVRQORVPLVPRVSDUDWRGDODFR-
PXQLGDGXQLYHUVLWDULD/RVHVWXGLDQWHVVHPRVWUDURQHQWXVLDVPDGRVDQWH
ODVRSRUWXQLGDGHVGHGHVDUUROORLQWHJUDOGHSRUWHFXOWXUDDUWHUHFUHDFLyQ
HQWUHRWUDV6LQHPEDUJRIXHKDVWDHOVHJXQGRVHPHVWUHFXDQGRDOJXQRVVH
incorporaron a actividades extracurriculares.
(QVXVSULPHUDVVHPDQDVHQODLQVWLWXFLyQGXUDQWHVXVGHVFDQVRVSHU-
PDQHFtDQDJUXSDGRVFDVLWRGRVHQXQMDUGtQIXPDQGRRFRQVXPLHQGRORV
DOLPHQWRVTXHHOORVOOHYDEDQ&RQHOSDVRGHOWLHPSRVHIXHURQDSURSLDQGR
GHRWURVHVSDFLRV\SDUDILQDOHVGHOSULPHUVHPHVWUH\DQRVHOHVYHtDHQHO
PLVPRMDUGtQLEDQDODVFDIHWHUtDVDFRQVXPLUDOLPHQWRV\DOJXQRVDVLVWtDQ
DHYHQWRVFXOWXUDOHV'RVIDFWRUHVUHVXOWDURQFODYHVHQHVWDWUDQVLFLyQORV
YtQFXORVFRQFRPSDxHURVDILQHVGHVXSURSLRJUXSR\HODFRPSDxDPLHQWR
LQVWLWXFLRQDODWUDYpVGHODFRRUGLQDGRUDGHODFDUUHUD\GHORVWXWRUHV
(QHOFXDUWRVHPHVWUHORVHVWXGLDQWHVIRUPDEDQSDUWHGHODVDVRFLDFLR-
QHV HVWXGLDQWLOHV GH ODV DFWLYLGDGHV GHSRUWLYDV \ GH UHFUHDFLyQ LQFOXVR
XVDEDQWRGDVODVLQVWDODFLRQHV\DFXGtDQDFRQIHUHQFLDV$FWXDOPHQWHHVWiQ
LQWHJUDGRVDODYLGDXQLYHUVLWDULDVHVLHQWHQSDUWHGHHOODVRQUHVSDOGDGRV
SRUODLQVWLWXFLyQ\VHYLVOXPEUDQFRPRIXWXURVHJUHVDGRVGHXQDXQLYHU-
VLGDGGHSUHVWLJLR(QWpUPLQRVJHQHUDOHVPDQLILHVWDQXQIXHUWHVHQWLGRGH
SHUWHQHQFLD
 (VWDUHQ OD ,EHURVLJQLÀFDSHUWHQHFHUDXQDJUDQ LQVWLWXFLyQGHSUHVWLJLR
>«@DGHPiVGHTXHKHHQFRQWUDGRHQHOODPXFKRDSR\RHQGLVWLQWDViUHDV
0XMHUDxRV
 (VXQRUJXOORVHU,EHURSXHVHOUHFRQRFLPLHQWR\ODWUDVFHQGHQFLDTXHDYD-
ODQODXQLYHUVLGDGHVXQDJUDQRSRUWXQLGDGTXHODSURSLDXQLYHUVLGDGQRV
KDEULQGDGR>«@+RPEUHDxRV
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(QORDFDGpPLFRVXLQWHJUDFLyQQRIXHWDQHIHFWLYDFRPRHQORVRFLDO/D
OLWHUDWXUDUHSRUWDTXHSDUWHGHODMXVWHDFDGpPLFRWLHQHTXHYHUFRQDVLPLODU
ORVHQFXHQWURVFRQQXHYRVFRQFHSWRVGHDSUHQGL]DMHFRQPD\RUH[LJHQFLD
LQWHOHFWXDO FRQPiV FDQWLGDG GHPDWHULDO \ GH WDUHDV FRQ FRQYHQFLRQHV
GLVWLQWDVHQFXDQWRDODUHODFLyQDFDGpPLFDFRQQXHYDVSUiFWLFDVGHHYDOXD-
FLyQDVtFRPRFRQGHPDQGDGHXQDPD\RUDXWRUUHJXODFLyQGHOHVIXHU]R\
GHOWLHPSRHPSOHDGRHQODVWDUHDVHQHOWUDEDMRHQHTXLSR\HQORVSUR\HF-
WRV-RKQVWRQ'H*DUD\
(QHOSULPHUVHPHVWUHXQDEXHQDSURSRUFLyQPDQLIHVWDEDQ´SUR-
EOHPDVSDUDHQWHQGHUODPDWHULDGHFRQWDELOLGDGµ\HOORWHQtDTXHYHUHQ
DOJXQDPHGLGDFRQODVGHILFLHQWHVEDVHVPDWHPiWLFDVGHQLYHOHVHGXFDWLYRV
SUHYLRVFRQILUPDGDVHQHOH[DPHQGHDGPLVLyQ
 >(Q@ODPDWHULDGHFRQWDELOLGDGHOPDHVWURQRQRVHQVHxDELHQODVFRVDV\
QRVH[LJHGHPDVLDGRFXDQGRUHDOPHQWHQRVRWURVQRWHQHPRVJUDQQRFLyQ
GHORTXHQRVHVWiSLGLHQGR<HVRPHSUHRFXSDSRUTXHQRSRUXQDPDWH-
ULDTXLHURVDOLUGHHVWDRSRUWXQLGDGTXHPHGLRODXQLYHUVLGDG0XMHU
DxRV
1RREVWDQWHVXVSULQFLSDOHVGLILFXOWDGHVQRVHFHQWUDEDQHQODFRPSOHMLGDG
GHODVPDWHULDVVLQRHQFLHUWDVDFWLYLGDGHVGHHQVHxDQ]DTXHORVGHVDOHQ-
WDED\TXHSRGtDQWHQHUXQLPSDFWRQHJDWLYRHQODHQHUJtDQHFHVDULDSDUD
UHIRU]DUHOFRPSURPLVRDFDGpPLFR/DIRUPDGHWUDEDMRPiVUHFXUUHQWHHQ
ODVDXODVVRQ ODVH[SRVLFLRQHVGHOSURIHVRUTXLHQVHDSR\DFRQSUHVHQWD-
ciones de Power point; esta tendencia se registró en las observaciones de las 
FODVHV\ODFRQILUPDURQORVHVWXGLDQWHV(OORVUHVLHQWHQXQSURFHVRFHQWUDGR
HQ OD ILJXUDGHOPDHVWUR3RVLEOHPHQWHHVWRVPDHVWURVDVRFLHQVXIXQFLyQ
GRFHQWHFRQODGHVHU´LQVWUXFWRUHVµFX\DUHVSRQVDELOLGDGHVSURSRUFLRQDU
DOHVWXGLDQWHPXFKDLQIRUPDFLyQ/RVHVWXGLDQWHVH[SUHVDEDQ
 &RQTXHWHDSUHQGDVGHPHPRULDORVPower PointTXHQRVVXEHQDBlack-
board\DSDVDVWH>«@0XMHUDxRV
 >«@VHJXURHOORV>ORVSURIHVRUHV@VDEHQPXFKR>«@ORPDORHVTXHOXHJRQR
TXLHUHQVROWDUHOPLFUyIRQR>«@+RPEUHDxRV
2WUDVHVWUDWHJLDVXVDGDVHQFODVHVVRQODVH[SRVLFLRQHVGHORVHVWXGLDQWHV
\ODSUR\HFFLyQGHYLGHRVPLHQWUDVTXHSDUDODVWDUHDVIXHUDGHODXODUH-
FXUUHQD OHFWXUDV D HODERUDFLyQGH UHV~PHQHV DPDSDV FRQFHSWXDOHV\D
OtQHDV GHO WLHPSR DVt FRPR D WUDEDMRV HVFULWRV 3HUR WDPSRFR VH VLHQWHQ
PRWLYDGRVSRUHVWDVDFWLYLGDGHV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 >«@QL ODVSUHVHQWDFLRQHVGH ORVSURIHVRUHV QL ODV WDUHDV TXHQRVGHMDQ
QDGDGHHVRQRVKDFHVHQWLUVDWLVIHFKRVVDEHPRVTXHHVRHVORTXHKD\TXH
DSUHQGHU\QRVORDSUHQGHPRVSHURKDVWDDKt+RPEUHDxRV
 /DVH[SRVLFLRQHVGHQRVRWURVQRVLUYHQSDUDQDGD>«@QDGLHSRQHDWHQFLyQ
0XMHUDxRV
 $YHFHVQRVSRQHQORVYLGHRV«XQRWUDVRWURSHURQRKD\H[SOLFDFLyQQL
GLVFXVLyQ>«@FDVLVLHPSUHHVDVt>«@0XMHUDxRV
(VWRVUHVXOWDGRVVRQFRQVLVWHQWHVFRQORTXHUHSRUWDOD OLWHUDWXUDVREUHOD
HQRUPHLPSRUWDQFLDTXHWLHQHQODVH[SHULHQFLDVHQHODXODORVSURFHVRVGH
HQVHxDQ]D\GHDSUHQGL]DMH\ODLQWHUDFFLyQFRQORVSURIHVRUHVSDUDUHIRU-
]DUODVPRWLYDFLRQHVLQLFLDOHV\ORJUDUHOFRPSURPLVRFRQORVHVWXGLRV OR
TXHSXHGHUHGXQGDUHQWUD\HFWRULDVHVFRODUHVH[LWRVDV(QHVWHFDVRSDUHFH
QHFHVDULDXQDPD\RUGRVLVGHWUDEDMRGLGiFWLFRHLQQRYDFLyQSHGDJyJLFDHQ
HODXODSDUDDYDQ]DUKDFLDSURFHVRVFHQWUDGRVHQHOHVWXGLDQWH\VXDSUHQ-
GL]DMH(VWRFRQVWLWX\HXQGHVDItRFODYHSDUDORVPDHVWURVTXLHQHVWLHQHQ
DPSOLDH[SHULHQFLDSURIHVLRQDOSHURHVFDVDIRUPDFLyQSHGDJyJLFD
6LQHPEDUJRFLHUWDVVLWXDFLRQHVGLGiFWLFDVVtORVPRWLYDQ\IDYRUHFHQOD
LQWHJUDFLyQDFDGpPLFDSRUHMHPSORYDORUDQSRVLWLYDPHQWHODVDFWLYLGDGHV
IXHUDGHODXODFRPRFKDUODVGHH[SHUWRVDQiOLVLVGHFDVRVHQORVKRWHOHVR
UHVWDXUDQWHVSUR\HFWRVILQDOHVHLQYHVWLJDFLRQHV'HVWDFDODYLQFXODFLyQGH
ODWHRUtDFRQOD´UHDOLGDGµR´FRQODYLGDODERUDOµ6XH[SHFWDWLYDHV
 >«@TXHODVFODVHVODVKDJDQSUiFWLFDVHOORVHQWLHQGHQSRUSUiFWLFDKDFHU
un Power PointKDFHUXQDOHFWXUDRXQUHVXPHQSHURSDUDQRVRWURVHVRQR
HVKDFHU ODFODVHSUiFWLFDHVYLQFXODUODFRQ ODYLGD\ ODRSHUDFLyQGH ORV
KRWHOHV>«@+RPEUHDxRV
+D\XQSXQWRTXHDPHULWDPD\RUUHIOH[LyQ\WLHQHTXHYHUFRQODGLVFUH-
SDQFLDHQWUH´ORTXHVHKDFHµ\´ORTXHHVSHUDQORVHVWXGLDQWHVµ3DUWHGHO
DMXVWHDFDGpPLFR WHQGUtDTXH FRQWHPSODU HO WUDQVPLWLU FRQ FODULGDGD ORV
DOXPQRV TXp VH HVSHUD GH XQ HVWXGLDQWH XQLYHUVLWDULR$ MX]JDU SRU VXV
H[SUHVLRQHVSDUHFHHVWDULQVWDODGDODLGHDGHTXHQRHVWDQUHOHYDQWHKDFHU
OHFWXUDV SUHSDUDU HVFULWRV \ HQVD\RV HV GHFLU WHQHU DFFHVR D ODV WHRUtDV
\ HQIRTXHV GLYHUVRV VREUH ODV GLIHUHQWHV GLVFLSOLQDV UHODFLRQDGDV FRQ VX
FDPSR$OSDUHFHUSLHQVDQTXHODIRUPDFLyQFRPRWpFQLFRVGHEHOLPLWDUVH
DOGRPLQLRGHODLQIRUPDFLyQ\ODVGHVWUH]DVRSHUDWLYDV(VSRVLEOHTXHSRU
HOORVLHQWDQH[WUDxH]DSRUFLHUWDVDFWLYLGDGHVTXHMX]JDQGHVYLQFXODGDVGH
VXSHUILOSHURTXHIRUPDQSDUWHFHQWUDOGHOFXUUtFXORGHODLQVWLWXFLyQHO
FXDOSUHWHQGHQRVyORIRUPDUDOSHUVRQDOTXHVHUHTXLHUHSDUDLQFUHPHQWDU
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OD SURGXFWLYLGDG GH ODV HPSUHVDV VLQR WDPELpQ SURPRYHU VX GHVDUUROOR
integral.
3DUD HO FXDUWR VHPHVWUH ORV HVWXGLDQWHV DYDQ]DURQ HQ HO SURFHVR GH
DVXPLUVH \ FRQYHUWLUVH HQ HVWXGLDQWHV XQLYHUVLWDULRV +D VLGR QRWRULR HO
HVIXHU]RSRUDVXPLUODVQRUPDV\UHVSRQVDELOLGDGHV\TXLHQHVQRORORJUD-
URQDEDQGRQDURQORVHVWXGLRVFLQFRSHUVRQDV(ODMXVWHKDLPSOLFDGRTXH
IRUWDOH]FDQVXVFRPSHWHQFLDV\GHVDUUROOHQKiELWRVGHWUDEDMRSDUDFXPSOLU
FRQODVH[LJHQFLDVGHODVGLIHUHQWHVPDWHULDVLQFOXVRKDQFRQVROLGDGRVXV
KDELOLGDGHVWDQWRSDUDVXSHUDUODVOLPLWDFLRQHVGHHQWUDGDSRUHMHPSORHO
EDMR GRPLQLR GH FRPSHWHQFLDV FRPXQLFDWLYDV \PDWHPiWLFDV FRPRSDUD
PLQLPL]DUHOHIHFWRGHODVSUiFWLFDVGRFHQWHVGHVHVWLPXODQWHVDSURYHFKDQ-
GRWRGRVORVHVSDFLRVTXHSURSLFLDQDSUHQGL]DMHVVLJQLILFDWLYRV\DYDQ]DQ-
GRHQHOGRPLQLRGHFRPSHWHQFLDVIXQGDPHQWDOHV6XPRWLYDFLyQLQLFLDOVH
KDUHIRU]DGRFRQIRUPHKDQJDQDGRFHUWLGXPEUHHQHOORJURGHVXVREMHWL-
vos personales.
/DVREVHUYDFLRQHVGDQFXHQWDGHHOORSRUHMHPSORHQODH[SRVLFLyQGH
ORVHVWXGLDQWHV(QXQDDVLJQDWXUDGHSULPHUVHPHVWUHH[SRQtDQXQDQR-
WLFLDVREUHODLQGXVWULDODH[SOLFDEDQ\GDEDQVXSXQWRGHYLVWD3DUDUVHDO
IUHQWHXVDUODWHFQRORJtD\H[SOLFDUORTXHOH\HURQHUDFRPSOLFDGRDOJXQRV
VyOR OHtDQ ODQRWLFLD RWURV VLPSOHPHQWHSUHJXQWDEDQD DOJ~Q FRPSDxHUR
TXpRSLQDED(QORVVXEVHFXHQWHVVHPHVWUHVVHSHUFLEtDXQPD\RUGHVDUUR-
OORGHVXVFRPSHWHQFLDVFRPXQLFDWLYDVPRVWUDEDQGRPLQLRHQODSUHVHQWD-
FLyQHQS~EOLFRVHWHFQLILFDEDQVXVH[SUHVLRQHV\FRPHQ]DEDQDGRPLQDU
el vocabulario de la industria.
6XUHQGLPLHQWRDFDGpPLFRWDPELpQPHMRUy'XUDQWHHOSULPHUVHPHVWUH
HOGHORVHVWXGLDQWHVREWXYRXQSURPHGLRGHVLHWHSXQWRVHOGH
RFKR\HOGHQXHYH(QFDPELRHQHOFXDUWRVHPHVWUHQRKXERFDOLIL-
FDFLRQHVGHVLHWHHOWXYRXQSURPHGLRGHRFKRHOGHQXHYH\HO
ORJUyODPi[LPDFDOLILFDFLyQ3DUWHGHODLQWHJUDFLyQVHFRQVWDWDHQ
estos logros educativos. 
2WURIDFWRUHQHODMXVWHDFDGpPLFRHVHOKHFKRGHTXHEXHQDSURSRUFLyQ
GHOHVWXGLDQWDGRWHQtDXQDWUD\HFWRULDHGXFDWLYDLQWHUUXPSLGDSRUORTXH
WXYLHURQTXHDSURSLDUVHGHODGLVFLSOLQDHVFRODU\SDUWLFXODUPHQWHGHORV
KiELWRVGHHVWXGLRSURSLRVGH ODXQLYHUVLGDG/DH[SUHVLyQGHO VLJXLHQWH
HVWXGLDQWHGDFXHQWDGHHVWDGLILFXOWDG
 3RUPRPHQWRVPHSUHJXQWR VL UHDOPHQWHTXHUtDKDFHU HVWR VLHPSUHPH
JXVWyORUHODFLRQDGRDOWXULVPRSHURHOULWPRTXHHVWR\OOHYDQGRDKRUDHV
WRWDOPHQWHGLIHUHQWHDORTXHHUDPLYLGD1XQFDKHWHUPLQDGRQDGD\HV
XQUHWRHOFRQFOXLUPLVHVWXGLRV+RPEUHDxRV
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8QHOHPHQWRPiVVHUHYHOyFRPRIXQGDPHQWDOHQHODMXVWHGHHVWRVHVWX-
GLDQWHVDODYLGDXQLYHUVLWDULD\HVWRHVWiUHODFLRQDGRFRQORJUDUHOHTXL-
OLEULRHQWUH ODVUHVSRQVDELOLGDGHVHVFRODUHV ODV ODERUDOHV\ ODV IDPLOLDUHV
&RPRKHPRVVHxDODGRHOWUDEDMD\XQDEXHQDSURSRUFLyQORKDFHSRU
ODUJDVMRUQDGDVGLDULDV9DULRVGHHOORVWLHQHQUHVSRQVDELOLGDGHVIDPLOLDUHV
FLQFR WLHQHQKLMRVSRU ORTXH OD LQWHJUDFLyQD ODYLGDGH ODXQLYHUVLGDG
UHSUHVHQWDXQUHWRHVSHFLDO
 &RPRHVWR\FDVDGR\FRQIDPLOLDRUJDQL]iQGRPHHQORVWLHPSRV3DUDHV-
WDUELHQFRQPLWULiQJXORGHIDPLOLDWUDEDMR\HVFXHOD+RPEUHDxRV
 >/DGLÀFXOWDGHV@ODFDUJDGHWUDEDMRTXHVHHVWiSUHVHQWDQGRQRWDQWRVyOR
SRUODHVFXHODVLQRTXHWDPELpQHQPLWUDEDMRODERUDOPHQWH+RPEUH
eVWDHVXQDPXHVWUDPiVGHODGLYHUVLGDGGHSHUILOHVHVWXGLDQWLOHVTXHDVLV-
WHQDODXQLYHUVLGDG\TXHGHEHQVHUDWHQGLGRVPHGLDQWHRSFLRQHVIOH[LEOHV
TXHSHUPLWDQHOHTXLOLEULRHQWUHGLIHUHQWHVODVDFWLYLGDGHVFHQWUDOHVHQVXV
YLGDV/ODPDODDWHQFLyQTXHQRVHHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVVLJQLILFDWLYDVHQ
HOSURPHGLRREWHQLGRHQODFDUUHUDHQWUHTXLHQHVQRWUDEDMDQ\TXLHQHVVtOR
KDFHQHVGHFLUORVSDUWLFLSDQWHVHQHVWHHVWXGLRORJUDQSURPHGLRVVLPLOD-
UHVDSHVDUGHODVKRUDVTXHGHGLFDQDOWUDEDMR
/RVSUR\HFWRV\ODH[SHULHQFLDGHDSUHQGL]DMH
8QDGHODVH[SHULHQFLDVTXHPiVPDUFDQODWUD\HFWRULDHVFRODUGHORVHVWX-
GLDQWHVHVODTXHVHUHILHUHDODSUHQGL]DMHSXHVGDVHQWLGRDOVHUXQLYHUVLWD-
ULR\SRVLELOLWDHODILDQ]DPLHQWRGHODYRFDFLyQ\HOGHVDUUROORGHOSUR\HFWR
SODQHDGR$OJXQRVHVWXGLDQWHVFRLQGLFHQHQTXH´DSUHQGHUHVXQDRSRUWX-
QLGDGGHVDFDUORPiVTXHVHSXHGDGHVXVSURIHVRUHVµGHDSOLFDUORTXH
VHUHYLVDHQFDGDFODVHDVtFRPRGHFRPSURPHWHUVHFRQODLQGXVWULDFRQHO
SDtV\FRQVLJRPLVPRV
 $SUHQGHUSDUDPtVLJQLÀFDGHÀQLU\DÀUPDUPLVLGHDOHVSHUVRQDOHV\SUR-
IHVLRQDOHVSDUDDSRUWDUDODVRFLHGDG\DODLQGXVWULDGHOWXULVPR+RPEUH
DxRV
 /RTXHKHDSUHQGLGRVHUHSUHVHQWDHQKDEHUHQFRQWUDGRXQDRSFLyQTXH
GHVGHODLQGXVWULDGHKRWHOHV\UHVWDXUDQWHVSXHGDDSRUWDUDOJRSDUDXQ
PHMRUSDtVHQDPRUDUPHGHODYRFDFLyQGHVHUYLFLR0XMHUDxRV
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6XUJHODSUHJXQWDDFHUFDGHFyPRIXHURQFRQVWUX\HQGRHVHVLJQLILFDGR
GH DSUHQGL]DMH /D LQIRUPDFLyQ REWHQLGDPHGLDQWH OD REVHUYDFLyQGH ODV
FODVHV\ODVHQWUHYLVWDVSHUPLWLyLGHQWLILFDUTXHODUHODFLyQFRQORVSURIHVR-
UHV\HODPELHQWHJUXSDOKDQVLGRIDFWRUHVFODYHV
6REUHODUHODFLyQTXHHVWDEOHFHQFRQVXVSURIHVRUHVORVHVWXGLDQWHVFRQ-
VLGHUDQTXHPXFKRVORVWUDWDQFRQUHVSHWR\HOORVHFRQYLHUWHHQXQHOHPHQ-
WRGHPRWLYDFLyQ([SUHVDQTXHFRQORVSURIHVRUHVTXHORVPRWLYDQpVWRV
OHV LPSRQHQ UHWRV \ ORV DOLHQWDQ D WHQHU H[SHFWDWLYDV DOWDV D OD YH] TXH
HVWDEOHFHQFRQHOORVXQDUHODFLyQFHUFDQDGHFRQILDQ]D\GHUHVSHWR
 (OSURIHVRUHPSH]yODFODVHSUHJXQWiQGRQRV´¿Alguien viene para mucama o 
para bell boy? Porque eso es en otra institución educativa...µ(VRPHJXVWyPX-
FKRKL]RTXHYLHUDPLIXWXURSURIHVLRQDOGHRWUDPDQHUD0XMHUDxRV
 (OSURIHVRU´$µPHUHFRPHQGySDUDWUDEDMDUHQXQKRWHO\VHORDJUDGH]FR
SRUTXHKHDSUHQGLGRPXFKRFRQÀyHQPt\HQPLVFDSDFLGDGHV+RPEUH
DxRV
(QFDPELRRWURVPHQRVSUHFLDQVXFDSDFLGDG\VXVSRVLELOLGDGHVGHORJUDU
XQDEXHQDWUD\HFWRULDHVFRODU\REWHQHUXQHPSOHRDFRUGHDVXJUDGR&RQ
ORVSURIHVRUHVTXHORVYHQHQXQUDQJRLQIHULRUQRHVWDEOHFHQUHODFLyQDOJX-
QDIXHUDGHOVDOyQGHFODVHVUHVLHQWHQHOKHFKRGHTXHHOORVQRFRQVLGHUDQ
sus opiniones ni sus propuestas.
 >@HOORV>ORVSURIHVRUHV@WHKDFHQRSHUDGRUWHHQFDVLOODQHQXQSXHVWRRSH-
UDWLYR\QRWHPRWLYDQDYHUPiVDOOi1RKDFHQTXHWHODFUHDV+RPEUH
DxRVODERUD
 6RQSURIHVRUHVFHUUDGRVTXHQRVGLFHQTXpHVORTXHWHQHPRVTXHKDFHU
FyPRYHVWLUQRVTXpFRQWHVWDURTXpQRFRQWHVWDUVRQSURIHVTXHQRFUHHQ
HQQRVRWURV>@0XMHUDxRVODERUD
'HPDQHUDHVSHFLDOORVMyYHQHVFRQVLGHUDQTXHODHVWUDWHJLDTXHPiVLP-
SDFWD HQ VXSURFHVRGH DSUHQGL]DMH HV OD UHWURDOLPHQWDFLyQGH ORV SURIH-
VRUHV HQ VXV WUDEDMRV HQ VXVSDUWLFLSDFLRQHV DVt FRPRHQ ODV VLWXDFLRQHV
SUREOHPiWLFDVTXHSODQWHDQORVHVWXGLDQWHVTXHWUDEDMDQSRUORWDQWRGH-
FODUDQ´QRVJXVWDTXHQRVHVFXFKHQµ´TXHUHVSRQGDQDQXHVWUDVSUHJXQ-
WDV\GXGDVµ´TXHFRQVXUHWURDOLPHQWDFLyQQRVPRWLYHQQRVHQDPRUHQ
GHODLQGXVWULDµ,QFOXVRDILUPDQ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 &XDQGRHQWUHJXpPLWUDEDMRÀQDOHQODPDWHULD%ODUHWURDOLPHQWDFLyQTXH
PHGLRODSURIHVRUDIXHGHJUDQD\XGDPHKL]RYHUTXHWHQtDEXHQDVLGHDV
SDUDDSRUWDUDOJRDODLQGXVWULD0XMHUDxRV
6HUHLWHUDHOSDSHOIXQGDPHQWDOTXHWLHQHODUHODFLyQHQWUHSURIHVRU\HVWX-
GLDQWHSDUDDILUPDUODYRFDFLyQ\HOLQWHUpVGHORVMyYHQHVSXHVIDYRUHFHVX
DILDQ]DPLHQWRFXDQGRpVWDHVIDPLOLDU\FHUFDQD'XEHW7LQWR
6LQHPEDUJRFXDQGRHVWDUHODFLyQHVGLVWDQWH\SRFRLPSOLFDGDFRQ
ODVXSHUDFLyQ\HOGHVDUUROORGHORVHVWXGLDQWHVHOSURFHVRGHFRPSURPLVR
\VXLQWHJUDFLyQDODXQLYHUVLGDGSXHGHQYHUVHHQWRUSHFLGRV
/D UHODFLyQ HVWXGLDQWHSURIHVRU LPSDFWD HQ OD GHILQLFLyQ GHO SUR\HFWR
SURIHVLRQDO 6HKD FRQVWDWDGRTXH FXDQGR IRPHQWDQDSUHQGL]DMHV VLJQLIL-
FDWLYRV \ EULQGDQ DWHQFLyQ GH FDOLGDG ORV MyYHQHV FRQILJXUDQ DVSLUDFLR-
QHVODERUDOHVPiVILUPHV\WLHQHQPHQRVLQFHUWLGXPEUHVREUHTXpKDFHUDO
HJUHVDU(QORVVHPHVWUHVWHUFHUR\FXDUWRH[SUHVDQTXHODPRWLYDFLyQHO
HPSHxR\ODDWHQFLyQTXHUHFLEHQGHORVSURIHVRUHVOHVD\XGDQDGHILQLUHO
UXPERGHVXHMHUFLFLRSURIHVLRQDO
 6XDFWLWXGIUHQWHDOJUXSRFRQWDJLDVHVLHQWHXQDPELHQWHPX\DJUDGDEOH
DGHFXDGRGLJQRSDUDDSUHQGHU\SDUDDSOLFDUWRGRORTXHQRVHQVHxD<R
SRUHMHPSORTXLHURGHVDUUROODUPHGHPDQHUDSURIHVLRQDO\WHQHUXQQHJR-
FLRSURSLRDSOLFDQGRWRGRORTXHDSUHQGt>@+RPEUHDxRV
 0HHQFDQWDQVXVFODVHVFUHRTXHDWRGRHOJUXSRQRVHPSXMDDSHQVDU\D
VHUPiVGHORTXHWHQHPRVHQPHQWH>«@\RTXLHURHQVHxDUORDSUHQGLGR
FRPRHVWHSURIHVRUORKDFH>«@+RPEUHDxRV
1RWRGRVORVHVWXGLDQWHVVHKDQLQFOLQDGRSRUHOSUR\HFWRSURIHVLRQDODO-
JXQRVGHVHDQFRQWLQXDUHVWXGLDQGR&RPR\DVHPHQFLRQyQXHYHGHORV
GHVHDQFRQWLQXDUVXVHVWXGLRVFLQFRGHHOORVVRQPHQRUHVGHDxRV(VWH
IHQyPHQRSDUHFHJXDUGDUUHODFLyQFRQORTXHH[SOLFD'XEHWTXLHQ
KDFHUHIHUHQFLDDTXHORV MyYHQHVTXHVHLQFOLQDQSRUDFXPXODUVXFDSLWDO
LQWHOHFWXDO VRQDTXHOORVTXH VH LGHQWLILFDQ FRQ OD pSRFDGH OD MXYHQWXG\
ODOLEHUWDG3UHFLVDPHQWHHVWRVMyYHQHVD~QQRWUDEDMDQ\QRWLHQHQFDUJDV
IDPLOLDUHV\HFRQyPLFDVTXHSUHVLRQHQVXVHOHFFLRQHVHQHOFRUWRSOD]RSRU
ORTXH³HQWHRUtD³SRGUtDQHPSUHQGHUHVWXGLRVVXSHULRUHVODUJRVVLWXD-
FLyQTXH LPSOLFDFRPHQ]DUGHQXHYRSXHVFRPRVHKDGLFKRUHVXOWDFDVL
LPSRVLEOHUHYDOLGDUORVHVWXGLRVSUHYLRV
5HVSHFWRDODVUHODFLRQHVHQWUHSDUHVHQWDQWRXQIDFWRUFODYHSDUDODV
H[SHULHQFLDV GH DSUHQGL]DMH HV UHOHYDQWH ODPDQHUD FRPR KDQ HYROXFLR-
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QDGR(Q ODVFODVHVGHOSULPHUVHPHVWUH LQWHUDFWXDEDQWRGRVSRU LJXDODO
OOHJDUDOVDOyQGHFODVHVVDOXGDEDQDFDGDXQRGHVXVFRPSDxHURVSUHVHQ-
WDEDQLQWHUpVXQRVSRURWURVHQVXVDFWLYLGDGHV\WUDEDMRV6LQHPEDUJRFRQ
HOSDVRGHOWLHPSRORVYtQFXORVVHIXHURQDFRPRGDQGRSULQFLSDOPHQWHHQ
IXQFLyQGHODDFWLYLGDGODERUDO'XUDQWHHOFXDUWRVHPHVWUHHVWDGLIHUHQFLD
LPSDFWy HQ XQ UHDFRPRGR GH OD FRQYLYHQFLD HVWXGLDQWLO JHQHUDQGR GRV
JUXSRV FRQ LQWHUHVHV \ DILQLGDGHV D YHFHV HQFRQWUDGDV TXH VH FRQFUHWDQ
HQHOFRPSURPLVR\HQODUHVSRQVDELOLGDGFRQODTXHDVXPHQVXVHVWXGLRV
universitarios.
 1RKD\LQWHJUDFLyQHQHOJUXSRVHYHHQORVWUDEDMRVHQHTXLSRVHQUHDOL-
GDGQRWLHQHQGLVSRVLFLyQSDUDWUDEDMDU>@+RPEUHDxRV
 /RVTXHQRWUDEDMDQQRYDORUDQ(OWUDEDMRWHGDUHVSRQVDELOLGDG\HOORVQR
ODWLHQHQ+RPEUHDxRV
6LQHPEDUJRSDUDILQHVGHOVHPHVWUHVHREVHUYDXQLQWHUpVFRP~QTXHDO
SDUHFHUHPSLH]DQXHYDPHQWHDXQLUORVpVWHHVHOGHHFKDUDDQGDUXQQHJR-
FLRSURSLR\ODH[SHFWDWLYDGHODHVWDGtDSURIHVLRQDO
(QVXPDODFRQVWUXFFLyQGHODH[SHULHQFLDGHDSUHQGL]DMHGHORVHVWX-
diantes de TSU HQ+RWHOHV \5HVWDXUDQWHV HVWiPDUFDGDSRU GRV IDFWRUHV
OD UHODFLyQTXHHVWDEOHFHQFRQVXVSURIHVRUHV\ ODTXHHVWDEOHFHQFRQVXV
SDUHV$PERVLPSDFWDQGLUHFWDPHQWHHQODGHILQLFLyQFRQFUHWDGHVXVSUR-
\HFWRVHVWXGLDQWLOHVSHURWDPELpQHQODFRPELQDFLyQGHpVWRVSXHVGLEXMD
XQ HVFHQDULR TXH \D KD VLGR H[SOLFDGR HQ OD OLWHUDWXUD \ TXH FRQVLVWH HQ
SHUFLELUODVFDUUHUDVWpFQLFDVFRPRXQWUDPSROtQHQODWUD\HFWRULDHGXFDWLYD
SDUDTXLHQHVRSWDQSRUXQSUR\HFWRHVFRODURELHQFRPRXQDRSRUWXQLGDG
GHHPSOHDELOLGDGSDUDTXLHQHVEXVFDQLQFRUSRUDUVHUiSLGDPHQWHDODYLGD
laboral.
5HÁH[LRQHVÀQDOHV
/DVH[SHULHQFLDVGHHVWRVHVWXGLDQWHVVRQXQDPDQLIHVWDFLyQPiVGHODED-
nico de posibilidades del ser universitarioVXVGLIHUHQWHVIRUPDVGHYLYLUOD
H[SHULHQFLDHVWiQDWUDYHVDGDVSRUODHGDGSRUODVYLYHQFLDVHVFRODUHVSUH-
YLDV\SRUODYLVLyQGHIXWXUR(OVHQWLGRGHIXWXURQRHVKRPRJpQHRHVWi
DVRFLDGRFRQDWULEXWRVLQGLYLGXDOHVFUHFLPLHQWRSHUVRQDOGHVDUUROORSUR-
IHVLRQDOLQVHUFLyQ\DVFHQVRODERUDO6HDSUHFLDXQDFRKHUHQFLDHQODRIHUWD
HVSHFtILFDGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOTXHLPSOHPHQWDHVWDXQLYHUVLGDGSDUD
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UHVSRQGHUDORVLQWHUHVHV\SRVLELOLGDGHVGHHVWHJUXSRGHMyYHQHVSUHSRQ-
GHUDQWHPHQWHSHURWDPELpQGHDGXOWRVTXHKDQHQFRQWUDGRXQDDOWHUQDWL-
YDSDUDDSURYHFKDUORVEHQHILFLRVGHODHGXFDFLyQVXSHULRU(QFRQWUDURQXQ
PRGHORad hocFRQXQKRUDULRIOH[LEOHGHEDMRFRVWR\GHFRUWDGXUDFLyQ
TXHOHVDEULyGHQXHYDFXHQWDODVSXHUWDVDODHVFXHOD
8Q GDWR D GHVWDFDU HV TXH HVWRV HVWXGLDQWHV TXH HQ VXPD\RUtD KDQ
H[SHULPHQWDGRYXOQHUDELOLGDGHGXFDWLYD\RVRFLDOHVWiQGHFLGLGRVDQR
GHVSHUGLFLDUXQDRSRUWXQLGDG3UHVHQWDQXQDDOWDPRWLYDFLyQTXHVHDILDQ-
]DFRQHOSDVRGHORVVHPHVWUHV/DPRWLYDFLyQ\ODUHVLOLHQFLDSUHVHQWHVHQ
MyYHQHVFRQGHVYHQWDMDVVRFLDOHVUHIHULGDVSRU5HD\et alVHDILDQ]DQ
FRPRUDVJRVSHUVRQDOHVFODYHVHQODLQWHJUDFLyQDXQDLQVWLWXFLyQHOLWLVWD
(QQXHVWURFDVRODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDWLHQHXQIXHUWHVHQWLGRLQVWUX-
PHQWDOSHUPLWLUiDFFHGHUDODVSRVLFLRQHVODERUDOHVGHVHDGDVRFRQWLQXDU
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integral.
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